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Oriënterend bodemonderzoek van het terrein 
van de NV SPE langs de Ringvaart te Gent 
1. voorstudie (formulier A) 
A.l.: Algemene gegevens van bet terrein 
Onderzoekslocatie: in opbouw zijnde elektriciteitscentrale (type STEG) van SPE, langs de 
Ringvaart te Gent (Fig. 1) 
Straat: Wandelgemkaai 
Postcode: 9000 Gemeente: Gent 
Lambert-coördinaten: X: 104.950 
Y: 199.600 
Nummer topografische kaart: 14/5, kaartblad Evergem 
Oppervlakte: 8 ha 0 a 24 ca (Gent, 13de afdeling, sectie S, nummers 82/B, 83C, 83/D, 
84/B, 86/A, 87/B, 88/A, 89/A, 129/D, 130/B, 76/E, 92/B, 93/B) 
Datum terreinbezoeken: 4 september 1997. 
Huidig gebruik van het terrein (zie ook A5, Bijl. 1): 





Naam en telefoonnummer contactpersoon: 
Mevr. A. Viaene (Tel.: 09/269 50 11) 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken (2): 
1. Datum: mei 1994 
Aanleiding: mervoor de nieuwe STEG-centrale 
Korte samenvatting resultaat eerder bodemonderzoek: (volledig onderzoek zie Bijl. 5) 
Bestaande toestand 
De elektriciteitscentrale wordt ingeplant tussen de Noordelijke-Ringvaart, de spoor-
weglijn Gent-Zeizate en de Wondelgemkaai. In bet noorden wordt het terrein be-
grensd door een boomschorsstort, in het oosten door een oud slibstort en door een 
stort van afbraakmateriaal. Het maaiveld schommelt tussen +6 en +7.5 m. In het 
zuidwesten van het projectgebied ligt een zone waar vermoedelijk steenafval en 
atbraakmateriaal door een asfaltlaag is bedekt. 
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Figuur 1 - Ligging van het terrein van SPE langs de Ringvaart te Gent 
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De analyse van de ~ronden tonen geen normoverschrijdingen aan. De bodem van de 
opaevoerde zone vertoont evenwel hoaere waarden voor en1rele parameters (oliën. 
vetten en zware metalen). 
In het projectgebied komen van boven naar onderen volgende lagen voor: een zand-
laag vap ca. 5 m dikte, een leemlaag van ca. 3.5 m dikte, een zandlaag van ca. 10 m 
dikte een dunne kleilaag en een zandlaag van ca. 23 m dikte. 
Het voornaamste grondwaterreservoir bestaat uit quartaire zandige afzettingen. De 
stijghoogte neemt af in de richting van de Noordelijke-Ringvaart. Het grondwater 
stroomt met een geringe snelheid van noord naar zuid in de richting van deze laatste. 
De freatisch watervoerende laag is op de grondwaterkwetsbaarheidskaart als zeer 
kwetsbaar aangeduid. Dit komt door het ontbreken van een (zeer)slecht-doorlatende 
deklaag. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het arondwater ter hoo&te van het prQjectaebied 
voor de meeste -van de onderzochte pararoeters aan de heersende normen voldoet. 
Het aehalte aan zware metalen li&t ver onder de maximaal toeaelaten concentratie: er 
werd geen verontreiniaing waargenomen. 
Binnen een straal van 2.5 km komen 16 vergunde grondwaterwinningen voor. Deze 
. zijn ofwellitologisch goed beschermd ofwelliggen zij op voldoende afstand om geen 
nadelige invloed te ondervinden van een verontreiniging aan het maaiveld ter hoogte 
van de geplande elektriciteitscentrale. 
Invloed van de geplande centrale 
Eén van de belangrijkste wijziain~n ten aanzien van de bodem is het mwoeren van 
het terrein tot op het referentiepeil voor de centrale (ca. ±7.5 m TAW). 
Door bet gebruik van aesloten systemen voor de aan- en afvoer van koel-. spui- en 
afvalwater is bij normaal ~bruik van de centrale geen verontreiniaing van het 
ifOndwaterreseryoir te voorzien. 
Het atbraakmateriaal in de opaevoercle zone {in bet zuidwesten van bet prQjectge-
bied,) kan problemen opleveren bij de bouw. Mogelijk zal men een deel van het 
OPiCvoerde materiaal moeten verwijderen. 
Door de aanleg van de centrale (gebouwen, wegen, ... ) zullen akkers, weilanden, 
brakliggende grond en stortplaatsen vervangen worden door een industrieterrein met 
bijhorende gebouwen, wegen, parkings, opslagplaatsen ea groenvoorzieningen. 
Door de inplanting van de centrale wordt het maaiveld zeer slecht-doorlatend 
waardoor de rechtstreekse infiltratie van het grondwaterreservoir wordt beperkt. 
Men kan er evenwel van uitgaan dat dit de voeding van bet grondwaterreservoir en 
het stijghoogtepatroon weinig zal beïnvloeden. 
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De initiatiefnemer ziet af van het gebruik van grondwater. Ook de bemalingen 
tijdens de bouwfase zullen beperkt blijven. 
Gezien de grote grondwaterkwetsbaarheid moet de opslag van gevaarlijke produkten 
onder gecontroleerde omstandigheden gebeuren. 
Het grondwaterstromingspatroon wijst uit dat de gevolgen van een verontreiniging 
(t.g.v. een ramp) beperkt blijven tot de onmiddellijke omgeving van de centrale. 
2. Datum: augustus 1995 
Aanleiding: ophogingen voor de nieuwe STEG-centrale 
Korte samenvatting resultaat eerder bodemonderzoek: (volledig onderzoek zie Bijl. 5) 
Er zijn geen hoge concentraties zware metalen, PCB 's ofbenzo(a)pyreen gevonden; 
wel verhoogde waarden van oliën en vetten, COD en BOD. 
A.2.: Omgevingskenmerken 
Oppervlaktewater (Fig. 1 ): 
Het studiegebied ligt in een industriezone ter hoogte van de monding van de Noordelijke-
Ringvaart in het Kanaal Gent-Terneuzen. Belangrijke waterlopen zijn: in het oosten het 
Kanaal Gent-Terneuzen, in het westen de Noordelijke-Ringvaart en in het noordwesten 
de Nieuwe-Kale. Hydrografisch behoort het gebied tot het bekken van het kanaal Gent-
Terneuzen en de Noordelijke-Ringvaart. Het waterpeil van beide wordt geregeld op ca. 
+4,45 m TAW1• 
Bestemming omringende terreinen: 
Huidig: 
-. 
Volgens het Gewestplan (Fig. 2) zijn de onderzochte percelen volledig gelegen in indus-
triegebied. Langs de noordwestelijke zijde is het begrensd door een bufferzone. 
Woongebieden of woonuitbreidingsgebieden zijn gelegen op 300 m ten noordwesten en 
op 750 m ten zuidwesten. Er bevinden zich twee gebieden voor gemeenschapsvoorzie-
ni.Iigen en openbare nutsvoorzieningen op 250 m ten westen en op 450 m ten zuidwesten. 
Er liggen ook enkele parkgebieden in de omgeving: op 950 m ten noordnoordwesten; op 
750 m ten westen en op 700 m ten zuidwesten. 
Er zijn geen wijzigingen van het Gewestplan en/of aanvragen biervoor aan de gang. Er 
bestaat geen bpa of apa met betrekking tot het terrein of omgeving. 
Voormalig: 
Tot de jaren '50 is het een uitgesproken agrarisch gebied. Vanaf de jaren '50 startten de 
1AUe peilen in dit verslag zijn aangegeven in m to.v. het referentievlak van de TA W (Tweede Algemene 
Waterpassing). 
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Figuur 2 - Uittreksel van het Gewestplan Gentse en Kanaalzone 
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werken voor de uitgraving van de Ringvaart. Vanaf de jaren ' 60 grijpen er langs de noorde-
lijke zijde stortactiviteiten plaats van de Papierfabrieken van Lan gerbrugge; langs de over-
kant van de Ringvaart heeft Belgian Shell zich gevestigd; . de zui d elijke zijde is nog steeds 
bestemd voor agrarisch gebruik. In de jaren '70 en '80 is er o ok stortactiviteit langs de 
zuidwestelijke zijde; op enkele honderden meters ten noorden is e en waterzuiveringsinstalla-
tie van de Papierfabrieken van Langerbrugge, met bijhorend slibs1:ort. Begin de jaren '90 is 
terug een groot gedeelte van het terrein in gebruik voor landhou wdoeleinden. Enkel langs 
de noordwestelijke en zuidoostelijke grens zijn er waarschijnlijk n.ooit industriële activiteiten 
geweest. In 1994 is begonnen met de bouw van de STEG-centrale. 
Bebouwing omgeving: 
In de omgeving treft men vooral industriële bebouwing aan: 
- Shell, aan de overkant van de Ringvaart (200 m ten zuiden); 
- Stora F eldmeuhle (vroegere Papierfabrieken van Langerbrugge) 
( 400 m oostelijk); 
- waterzuiveringsstation van Stora Feldmeuhle (300 m noordoostelijk); 
- waterzuiveringsstation Aquafin westelijk, onmiddellijk ten westen van de R4 
(250 m westelijk); 
- in het westen wordt het terrein begrensd door de spoorweg; aan de overzijde van 
de spoorweg (tussen de R4 en de spoorweg) ligt een braak:. terrein waar bouwma-
terialen gestapeld liggen. 
De dichtste bewoning vindt men op enkele honderden meters noordelijk en oostelijk. 
Hebben er zich op de omliggende terreinen calamiteiten voorgedaan ? 
Onbekend. 
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A.3. : Bodemkundiee en hydrologische gegevens 
A.3.1 Bodem 
A.3.1.1 Bodemgesteldheid 
De huidige bodem is niet langer natuurlijk. Vooreerst behoorde een gedeelte in het noorden 
vroeger tot de slibbekkens van de waterzuivering vanStora Feldmeuhle; ook in het zuidwesten 
heeft er stortactiviteit plaatsgevonden. Voor de bouw van de STEG-centrale is het maaiveld 
hydraulisch opgehoogd tot op het peil + 7,5 met baggerslib uit de Ringvaart. Daartoe is water 
uit de Ringvaart gebruikt. De huidige bodems behoren heden tot de groep van de opgehoogde 
terreinen (baggerslib Ringvaart). Onder deze ophoging bevinden zich vooral in het noorden nog 
resten van vroegere storten. De dikte van de ophogingen bedraagt ca. 1,5 m. 
De voorgeschiedenis van de bodem wordt in het hiernavolgende gerecori;,.;tueerd. 
De bodem ss. wordt aanzien als de bovenste 1,25 m grond. 
De opname van de bodemkaart, EVERGEM 40E, gebeurde in 1952-1953 met herzieningen 
tussen 1962 en 1964; de kaart werd uitgegeven in 1964. De zone ten oosten van de spoorweg-
lijn nr. 55 Gent-Zeizate is niet gekarteerd (sterke industrialisatie). De oorspronkelijke bodem-
gesteldheid (toestand vóór de recente antropogene invloed) werd evenwel gereconstrueerd op 
figuur 3. Deze geeft een vereenvoudigd beeld van de bodemkaart in en rond het terrein. Als 
grote bodemeenheden heeft men klei- (en komplex-) gronden, zandleem- en lichte zandleem-
gronden, lemige zandgronden en zandgronden. De bodem ter hoogte van en rondom de 
geplande centrale was hoofdzakelijk opgebouwd uit Jemig zand. De klei- en complexgronden 
ten noordwesten van de geplande centrale werden afgezet in de alluviale vallei van de Oude-
Kale. 
Volgende gegevens zijn teruggevonden i.v.m. de stortactiviteiten op en naast het terrein vóór 
de definitieve ophoging. 
- Afleidbaar uit de vergunningsdossiers: 
De NV Stora Feldmühle beschikt sinds 1988 over een vergunning voor de opslag en de 
vetwerking van boomschors ter hoogte van de noordrand van het terrein. Deze dient binnen 
een termijn van 8 jaar, vanaf de toekenning van de vergunning, verwijderd te zijn (omzetting 
tot grondverbeteraar). Het materiaal is voor het grootste deel afkomstig van een vroeger..(niet 
vergund) stort, gelegen op éénzelfde plaats. Reeds in juli 1983 werd door de toenmalige NV 
Papierfabrieken een aanvraag ingediend voor de verdere exploitatie van een monostort; deze 
aanvraag werd toen geweigerd. In 1988 werd het volume boomschors geschat op 
ca. 200.000 m3. 
Door de NV Stora-Feldmühle werd een stortvergunning aangevraagd voor het storten van 
waterzuiveringsslib; deze werd door bevoegde instantie toegekend mits inachtname van de 
exploitatievoorwaarden. Zowel de aanvrager als de OVAM tekenden evenwel beroep aan. 
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I! I j. I zandleemgronden 
1-~- -J kleigronden en compl exen 
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In juni 1989 werd de vergunningsaanvraag uiteindelijk door de Gemeenschapsminister 
geweigerd. In het dossier komen enkele belangrijke punten voor: 
de aanvraag sloeg op het storten van maximaal 29 cm slib in een bezinkingsbekken 
bovenop een bestaand slibstort; 
in het oude slibstort zou de sliblaag ca. 2 m dik zijn; het gaat hier om slib afkom-
stig van een oud decantatiebekken van de Papierfabriek van Langerbrugge; 
het slib (met dezelfde samenstelling als die van het vroeger afgezette slib) zou voor 
55% bestaan uit houtvezels, voor 35% uit kaolien en voor 10% uit biologisch slib; 
uit de analyse van een grondwaterstaal van de freatisch watervoerende laag 
stroomafwaarts het slib- en boomschorsstort, bleek een verhoogde N~- en MD-
concentratie. 
- Tijdens veldopnamen ten behoeve van de mer is bet yol~nde opgemerkt (1993) 
Nabij de noordrand van het projectgebied kwam een boomschorsstort voor. Ooit lag het 
voor een deel op het projectgebied. 
Ten noorden en ten noordoosten van het projectgebied is de bodem opgehoogd met circa 2 
m slib (afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie Stora Feldmeuhle); vermoedelijk werd 
ook in het eigenlijke projectgebied slib gestort (westelijk decantatiebekken), zij het over een 
beperkte dikte (ca. 30 cm). · 
Zowel ten noorden, ten oosten, ten zuiden als bovenop het oude slibstort is het terrein 
opgehoogd, met atbraakmateriaal en zand van het uitgraven van het WPC-Kluizen; tijdens 
de veldopnamen voor de mer (1993) is door de ftrma De Paepe nog steeds sporadisch 
atbraakmateriaal aangevoerd. 
In de zuidwestelijke hoek van het projektgebied (tussen spoorwegbrug en jaagpad) is de 
bodem ca. 1 meter opgehoogd. Hiervan kon geen vergunning teruggevonden worden. Het 
maaiveld is er over gans de zone afgedekt met een asfaltverharding. Onder de asfalt ligt 
vermoedelijk ca. 1 m steenafvaL Bovenop de asfaltverharding ligt veelal enkele cm teelaar-
de begroeid met grassen en mossen. Op talrijke plaatsen langs _de rand van de opgehoogde 
zone liggen kleine afvalhopen; meestal bestaan deze uit steenafval maar soms ook uit zand, 
teelaarde, korrelas, huishoudelijk afval enz. Eén hoop bestaat uit een wit, kleiïg, plastisch 
materiaal met erin verspreid helderblauwe stippen. De juiste aard en de oorsprong van dit 
materiaal zijn onbekend. 
Tussen de spoorweglijn SS Gent-Zeizate en de R4 ligt een braak terrein met talrijke hopen 
steenafval; het betreft hier een stort- (of opslagplaats) van de Dienst Bruggen en Wegen. 
Tussen de noordelijke maïsakker en de oostelijke grens van het projectgebied ligt het terrein 
braak. Aan het maaiveld (begroeid met kruidvegetatie) ligt een kleiig, uitgedroogd sedi-
ment; het is vermoedelijk uitgedroogd slib afkomstig van het westelijk decantatiebekken. 
Korte tijd na deze veldopnamen is het terrein opgehoogd tot ca. + 7,5. Volgens Tractebel 
(bouwer centrale) is voordien het stortmateriaal in het zuidwesten afgegraven. 
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De algemene geologische bouw is weergegeven in figuur 4. Van boven naar onderen, van 
jong naar oud onderscheidt men volgende lagen. 
A.3.1.2.1 Quartair 
a. Aangevulde en vergraven gronden 
Het betreft hier de hydraulische opspuitingen (zand, leem, veen, stenen) en het bovenste 
gedeelte van de oorspronkelijke bodem (bouwvoor). De dikte bedraagt ter hoogte van het 
terrein ca. 2 m. 
b. Pleistoceen 
de KZ2-Iaag bestaat hoofdzakelijk uit fijne zanden, afgezet tijdens het WeicbseH-
aan (glaciaal) en het Tardiglaciaal onder fluvioperiglaciale- en eolische 
omstandigheden; plaatselijk komen kleihoudende- en veenhoudende zones voor; 
de zanden zijn niet- of weinig kalkhoudend; ter hoogte van de centrale heeft de 
eenheid een dikte van ca. 5 m; 
de KL-laag bestaat vooral uit lemig materiaal, afgezet door eolische- en solifluc-
tieprocessen tijdens het Weichseliaan (glaciaal); zowel samenstelling als geome-
trie zijn zeer wisselvallig; naast hoofdzakelijk lemig materiaal treft men er 
laagjes zand en veen in aan; vooral boven- en onderaan bevat zij zandige zones 
waardoor de grens met de KZ2- en KZl-laag soms moeilijk te onderscheiden is; 
het geheel bevat veel kalk en heeft ter hoogte van de centrale een dikte van ca. 
3.5 m; 
de KZl-laag bestaat hoofdzakelijk uit middelmatige zanden afgezet tijdens het 
Eemiaan (Interglaciaal) of Weichseliaan (glaciaal) onder estuariene- of 
fluvioperiglaciale omstandigheden; het zandpakket bevat weinig kalk en plaatse-
lijk veenresten en heeft een dikte van ca. 10 m; onderaan treft men een basis-
grind aan. 
A.3.1.2.2 Tertiair 
. a. Pofrnatie van Aalter (Lid van Oedelem) 
Deze afzettingen bestaan uit grijsgroene glauconiethoudende fijne zanden, met veel 
schelpen. De dikte van deze afzettingen is ter hoogte van het terrein geschat op 5 meter. 
b. Ponnatie van Gent 
Lid van Vlierzele 
Deze afzettingen bestaan voornamelijk uit fijn zand, naar onderen toe gaat het 
meestal over in ldeüg zeer fijn zand. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 
20m. 
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Lid van Pittem 
In dit lid wisselen zandhoudende klei en kleilaagjes af met laagjes glauconiethou-
dend, kleihoudend fljn zand; discontinu komen kiezelzandsteenplaten ("veldste-
nen") voor; de dikte bedraagt ca. 25 m. 
In de boringen uitgevoerd in het bestek van het MER, werd een dunne kleïige zone aan de 
top van het Ledo-Paniseliaan aangetroffen. Het betreft hier vermoedelijk een overblijfsel 
van de kleiige eenheid al (Lid van Asse- Formatie van Maldegem). 
A.3.2 Grondwater (Hydrogeologie) 
A.3.2.1 Scbematisatie (Fig. 4) 
In het bestek van deze studie zijn twee watervoerende lagen van belang; enerzijds de boven-
ste quartaire watervoerende laag in de zandige eenheid KZ2 en de opgespoten en opgevoer-
de gronden en anderzijds de onderste quartaire watervoerende laag in de zandige eenheid 
KZl. Niettegenstaande de aanwezigheid van een slecht-doorlatende kleilaag van het Lid van 
Asse vormt de onderste quartaire laag met de diepere watervoerende laag van het Ledo-
Paniseliaan één watervoerend pakket. De bovenste- en onderste kwartaire watervoerende 
laag worden gescheiden door de slecht-doorlatende quartaire leemlaag (KL). 
A.3.2.2 Grondwaterstand. en stromingsrichting 
In het bestek van de roer (vóór de ophoging) is men tot volgende conclusies gekomen. 
In de onderste quartaire watervoerende laag KZl is de grondwaterstroming steeds gericht in 
de richting van de Noordelijke-Ringvaart. Het stijghoogteversebil tussen de zuid- en noord-
rand van het projektgebied bedraagt voor de uitgevoerde peilronden respektievelijk 15, 18 
en 30 cm terwijl het waterpeil van de Noordelijke-Ringvaart nagenoeg gelijk blijft. Ondanks 
deze toename blijft de snelheid beperkt. De sterkste grondwaterstromingsgi'adiënt vindt men 
voor peilronde 1 en 2 in het centrum van het projektgebied; voor peilronde 3 was dit nabij 
de Noordelijke-Ringvaart. Het waterpeil van de Ringvaart stond steeds lager dan dat van de 
peilputten: zij heeft een drainerende werking. 
De freatisch watervoerende laag KZl heeft een bijna gelijkaardig grondwaterstromingspa-
troon. Het grondwater stroomt er eveneens in de richting van de Noordelijke-Ringvaart. 
Zowel stijghoogte, gradiënt als snelheid van het grondwater vertonen waarden te vergelijken 
met die in de onderste quartaire watervoerende laag KZl. Het waterpeil in de grachten 
stond hoger dan dat van de peilputten; de grachten hebben een irrigerende werking. Het 
waterpeil van de Noordelijke-Ringvaart was steeds lager dan dat van de peilputten. 
Meestal is een neerwaartse grondwaterstroming waargenomen. Het stijghoogteverschil 
tussen KZ 1 en KZ2 is echter dermate klein dat er nagenoeg geen verticale grondwaterstro-
ming plaatsheeft. 
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De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat het terrein gelegen is in een zeer 
kwetsbare zone (Cal). De eerste winbare (Q>4 m'lh) watervoerende laag (KZ2) bestaat er 
uit zand, zonder slecht doorlatende deklaag en met een onverzadigde zone van minder dan 
10 m dikte. De aangebrachte ophoging verandert deze situatie niet. 
A.3.2.4 Vergunde grondwaterwinningen 
Figuur 5 geeft de door de Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL) 
vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 1 km rond het terrein. Bijkomende 
gegevens zijn opgenomen in tabel 1. 
Uit de archieven blijkt dat de vergunde grondwaterwinningen water onttrekken aan de 
watervoerende lagen van het Kwartair (Pleistoceen), van de Formatie van Aalter - Formatie 
van Gent, van het Lid van Egem. 
De winningen in het Lid van Egem worden beschermd door de kleiige laag van het Lid van 
Pittem. De winningen in de Formatie van Aalter en in het Pleistoceen zijn slechts in beperk-
te mate beschermd door (zeer) slecht-doorlatende lagen nabij het studiegebied, doch liggen, 
gezien de grondwaterstroming buiten de eventuele invloedssfeer. 
Tabel 1 - Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 1 km rond het terrein 
Eigenaar Gemeente 
Lambert-Coördinaten Diepte Watervoerende 
x 
Aquafm Evergem ~ 104470 
Belgian shell Gent 105135 105300 
De Smet Romain Evergem 103950 
Fanconnier Gent 103670 
Raman Evergem 104565 
Seniorenhome Evergem 105060 
Verstraete Herman Evergem 105670 
UCB - Transpac Gent 104835 
Locachim Gent 105730 
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199770 60 Lid vanEgem 
199885 69 Lid vanEgem 199850 70 
200470 3 Pleistoceen 
199075 58 Lid van Egem 
200375 35 Formatie van Aalter -Formatie van Gent 
200510 15 Pleistoceen 
200515 35 Formatie van Aalter -Formatie van Gent 
198683 94 ? 
198650 45 Lid van Egem 
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Figuur 5 - Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 1 km rond het terrein 
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A.4.: Historiek van het terrein en omgeving 
Begindatum huidige toestand terrein: 1997 (de centrale is in opbouw; de ophoging dateert van 
1994-1995). 
Specificaties voormalige activiteiten in de omgeving aan de hand van de cartografische 
evolutie: 
De evolutie van het studiegebied is aan de hand van luchtfoto's gereconstrueerd. Volgende 
foto's zijn hierbij aangewend: 
het stereopaar B3 52/141185 - 141186 dd. 23108/52 van het Nationaal Geografisch 
Instituut (NGI) op schaal ± 1120.000; 
de luchtfoto 681317323 dd. 27103/68 van Aero Survey op schaal ±1120.000; 
het ortofotoplan D/1972/1761 BRTVELDE uitgave 1972, toestand 1971 van Aero 
Survey op schaal ±1120.000; 
het stereopaar 7613/57 _8-57 _9 dd. 30106176 van Aero Survey op schaal 
±1130.000; 
het stereopaar 7908/8695-8696 dd. 16109179 van Aero Survey op schaal ±116.000; 
het ortofotoplan 15/4/5, uitgave 1991, toestand 1988 van Eurosense op schaal 
1110.000. 
De interpretatie ervan is weergegeven in de figuren 3.a tot 3.g; de nummers in de tekst ("I") 
verwijzen naar de corresponderende zones in de bijhorende figuren. 
Toestand 1952 (Fig. 6.a) 
Anno 1952 heeft het studiegebied hoofdzakelijk een agrarisch landgebruik met vooral 
weilanden. In het zuiden zijn graafwerken voor de aanleg van de Noordelijke-RingVaart aan 
de gang. In het noorden, ter hoogte van het huidig waterzuiveringsstation, ligt het terrein 
braak "I" (afgraving?). De spoorlijn nr. 55 Gent-Zetzate bestaat reeds; de J. Parijslaan niet. 
Ref. : luchtfoto 1952 
Toestand 1968 (Fig. 6.b) 
Anno 1968 is er een belangrijke uitbreiding van de industriële activiteit. Op de luchtfoto 
zijn twee stortbekkens "ll" en "ID", een opgehoogde zone "I" (opslag van houtafval?) eh 
een braak terrein "V" herkenbaar. Ten zuiden van de stortbekkens "ll" en "ID" heeft het 
terrein een hoofdzakelijk agrarische bestemming. De zuidwestelijke hoek van het projektge-
bied ligt braak "IV"; op de foto is enige activiteit merkbaar doch de aard ervan kan niet 
achterhaald worden. Ten westen van de spoorweg komen akkers en weilanden voor. 
Ref. : luchtfoto 1968 
Toestand 1971 (Fig. 6.c) 
Beide stortbekkens (toestand 1968) liggen verlaten. Ten zuiden zijn twee nieuwe stortzones 
"I" en "ll" he_rkenbaar; het gaat hier om decantatiebekkens van het waterzuiveringsstation 
van de Papierfabriek van Langerbrugge waar slib uit het proceswater neerslaat. De oostelij-
ke bezinkput "II" is volgestort tot op bijna taludhoogte. Het westelijk bekken "I" wordt 
geheel ingenomen door een waterplas; hier is het storten nog maar net begonnen. 
Ref. : orthofotoplan 1972 Aero Survey 
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Toestand 1976 (Fig. 6.d) 
Anno 1976 zijn alle huidige transportwegen aanwezig (Noordelijke-Ringvaart, Wondel-
gemkaai, J. Parijslaan, $poorweg Gent-Zeizate en de dienstweg langs de Noordelijke-
Ringvaart). De situatie ter hoogte van beide bezinkbekkens is vergelijkbaar met deze van 
1971. Ten noorden ervan, nabij de spoorwegberm, is het terrein met ca. 8 m opgehoogd 
"ill"; het betreft hier een opslagplaats van boomschors. In de zuidwestelijke hoek, tussen 
spoorwegberm en Noordelijke-Ringvaart is de bodem opgehoogd "IV", vermoedelijk door 
het storten van afbraakmateriaal. De zone tussen de spoorlijn en de J. Parijslaan ligt braak 
tengevolge van de aanleg van de J. Parijslaan en haar brug over de Noordelijke-Ringvaart. 
Ref. : luchtfoto 1976 
Toestand 1979 (Fig. 6.e) 
Anno 1979 is de oppervlakte van de waterplas in het westelijk bekken afgenomen; vermoe-
delijk door de afzetting van slib. Zowel hoogte, als oppervlakte van de ophoging "111" (ten 
noorden van de bezinkbekkens) is toegenomen. Met uitzondering van de zone tussen de 
spoorwegberm en de J. Parijslaan, waar nu een klein stort ligt "IV" (vermoedelijk steenaf-
val), lijken zich verder geen ingrijpende wijzigingen te hebben voorgedaan ten opzichte van 
1976. 
Ref. : luchtfoto 1979 
Toestand 1988 (Fig. 6.f) 
Het orthofotoplan van 1988 geeft nagenoeg een zelfde beeld als de toestand anno 1979. De 
oude kanaalarm ten westen van de papierfabriek werd opgevuld "VII" en ligt iets hoger dan 
de WandelgemkaaL De oppervlakte ingenomen door het stort van Bruggen en Wegen 11IV", 
tussen de J. Parijslaan en de spoorwegberm, is toegenomen. 
Ref. : orthofotoplan 1988 Eurosense 
Toestand 1993 (Fig. 6.g) 
De westelijke bezinkput is niet langer herkenbaar. Een deel ervan wordt gebruikt voor de 
teelt van maïs; de taluds zijn gedeeltelijk afgegraven. Het stort ter hoogte van het oostelijke 
bezinkbekken heeft zich verder uitgebreid en beslaat de ganse zone begrepen tussen het 
waterzuiveringsstation van Stora Feldmühle in het noorden, de Noordelijke-Ringvaart in het 
zuiden, de Wandelgemkaai in het oosten en het eigenlijke projektgebied in het westen "I". 
Ten noorden van de geplande centrale ligt een hoop boomschors "11". De opgehoogde zone 
in de zuidwestelijke hoek van het projektgebied 11IV" heeft zich nog iets verder uitgebreid. 
Het grootste deel van het projektgebied wordt gebruikt voor de maïsteelt en als weiland. 
Ref. : terreinverkenning 
Calamiteiten: 
Onbekend 
Vermoeden van verontreiniging (Bijl. 1 ): 
Bodemverontreiniging kan zich voorgedaan hebben door de stortactiveteiten in het 
noorden en het zuidwesten. Het-stortmateriaal in het zuidwesten is voor de opspuiting 
verwijderd. 
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Figuur 6. b Toestand anno 1968 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: aanleg waterzuiveringsstation? 
I : boomschorsstort 
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Figuur 6.c Toestand anno 1971 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
l : westelijk bezinkbekken 




VI : aanleg waterzuiveringsstation? 














Figuur 6.d Toestand anno 1976 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiveringsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
I : westelijk bezinkbekken 
11 : oostelijk bezinkbekken 
III: boomschorsstort 
IV : opgevoerd 
V :braak 














Figuur 6.e Toestand aimo 1979 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Horebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f: ? 
I : westelijk bezinkbekken 
11 : oostelijk bezinkbekken 
111: boomschorsstort 
IV : steenafval 
V : braak 
VI : braak/steenafval 













Figuur 6.f Toestand anno 1988 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f: '1 
I : westelijk bezinkbekken 
II : oostelijk _bezinkbekken 
lil: boomschorsstort 
IV : steenafval 
V : braak 
VI : braak/steenafval 
VII: opgespoten 















Figuur 6.g Toestand anno 1993 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Horebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f:? 
I : stort 
11 : boomschorsstort 
lil: stort Bruggen en Wegen 
IV : braak/steenafval 
V : opgespoten 










- In het noorden is de oorspronkelijke samenstelling verstoord door het uitgraven van de 
slibbekkens en het vullen met slib Garen '70). 
-In het zuidwesten is er in de jaren '70 en ' 80 gestort; dit stort is afgegraven vóór de start 
van de huidige werken. 
- In 1994-1995 is het terrein opgepoten met baggerslib uit de Ringvaart tot op de huidige 
hoogte. 
A.S.: Actuele activiteiten en inrichtingen 
Aard van de activiteiten: 
Bedrijfstak: Elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 
meer dan 10.000 kW (nog steeds in opbouw). 
Vlarebo-rubriek: 12.1.2. 





Aantal ondergrondse tanks: 
geen 
Aantal bovengrondse tanks: 1 
De tank voor de opslag van stookolie was op het moment van de terreinverkenning nog in 
constructiefase. Ze wordt gebouwd conform de vigerende wetgeving. 
· Tijdens de terreinbezoeken zijn enkele verplaatsbare dieselolietanks opgemerkt met be-
perkte inhoud; uit één van deze tanks lekte er dieselolie via de overslagdarm. 
Aantal op- en overslagplaatsen voor chemicaliën: 
geen 
Aantal op- en overslagplaatsen voor afval/reststoffen: 
(nog) geen 
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Ter hoogte van de wegen en gebouwen en aan de oostzijde van de stookolietank is het 
terrein verhard. Onder het gebouw met de ventilatoren wordt een grindlaag voorzien. De 
rest van het terrein (vooral langs de noordzijde) blijft onverhard. 
A.6.: Terreinbezoek 
Op 4 september 1997 werd het terrein bezocht. De centrale nog in opbouw. 
Er zijn geen sporen van ernstige bodemverontreiniging opgemerkt. Wel is opgemerkt dat er 
dieselolie lekte uit een verplaatsbare tank, gebruikt ten behoeve van de graafvoertuigen. Onder 
deze tank waren ook sporen te merken van gemorste dieselolie. Op één plaats is opgemerkt 
dat lege verfpotten en ander producten onbeschermd zijn opgestapeld. 
A.7.: Interpretatie gegevens voorstudie 
Ten gevolge van de opspuiting en de vroegere stortactiviteiten ter plaatse en in de omgeving is 
het mogelijk dat er al dan niet ernstige bodemverontreiniging voorkomt (uit vroegere studies 
blijkt dat de verontreiniging eerder beperkt is gebleven). 
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2. Motivatie keuze onderzoeksstrategie 
Gelet op de informatie bekomen tijdens het vooronderzoek werd geopteerd om voor het ganse 
terrein onderzoeksstrategie 2 van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek 
van de OVAM toe te passen (opspuiting als bron van homogene verontreiniging); bovendien 
zijn er door de stortactiviteiten enkele mogelijke verontreinigingskemen aanwezig zodat 
hiervoor onderzoeksstrategie 3 van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek 
van de OVAM geldt. In ieder geval zijn genoeg analysen voorzien om aan de eisen van beide 
strategieën te voldoen. 
Volgend programma is uitgevoerd: 
- boringen zonder peilbuis: 27, 19 stalen zijn geanalyseerd volgens het standaardanalysepakket; 
-boringen met peilbuis: 9, alle grondwaterstalen zijn geanalyseerd volgens het 
standaardanalysepakket. 
De diepte van de boringen is afhankelijk gesteld van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
werken en van de diepte van de watertafel. 
De plaats van de peilputten werd gekozen rekening houdend met het de ligging van het te 
onderzoeken terrein, de potentieel verontreinigde plaatsen en het veronderstelde grondwater-
stromingspatroon. De peilputten zijn zodanig afgewerkt dat een eventuele drijflaag kan waar-
genomen worden. 
De grond- en grondwaterstalen zijn onderzocht volgens het standaardanalysepakket. 
De staalnamen en analysen zijn conform het Afvalstoffenanalysen Compendium uitgevoerd. 
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3. Terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1 Inleiding 
De boringen en de plaatsing van de peilputten zijn uitgevoerd door het L TGH in de week van 
8 tot 12 september 1997. De boringen werden met de hand uitgevoerd (afhankelijk van de 
hoorbaarheid en de te bereiken diepte). Alle boringen werden op het terrein opgevolgd, 
beschreven en geïnterpreteerd door een hydrageoloog die ook de staalname van de grond 
deed. 
De staalname van de peilputten gebeurde op 17 en 18 september 1997. De stalen zijn bewaard 
in glazen recipiënten en onmiddellijk overgemaakt aan het analyselaboratorium. De stalen 
werden genomen conform de voorschriften van het Compendium Afvalstoffenanalysen van de 
OVAM. Tijdens de grondwaterstaalname werden bij de laatste staalname op het terrein de pH, 
de conductiviteit en de temperatuur gemeten. De laboratoriumanalysen werden uitgevoèrd 
door de NV Servaco. 
3.2 Beschrijving geololde en hydrogeolode 
De waarnemingen tijdens de terreinwerkzaamheden bevestigen tot op een diepte van ca. 5,5 
m de lagenopbouw zoals vermeld in hoofdstuk 1: A.3.3. Opgespoten zand tot ca. 1,5 m 
diepte, daaronder ofwel een sliblaagje, ofwel een humushoudende lemige laag (oorspronkelij-
ke bouwvoor); vanaf ca. 2 m lemig zand (Pleistoceen). Het grondwater bevond zich tijdens de 
boringen op ca. 3 m onder het maaiveld. 
De grondwaterstand in de peilbuizen en het peil van de Ringvaart werd gemeten op 17 
september 1997. Aldus was het mogelijk na waterpassing van de meetpunten het grondwater-
peil en het peil van de Ringvaart te berekenen. Voor de waterpassing is gemeten t.o.v. vaste 
punten aanwezig op het terrein die aangebracht werden ten behoeve van de werken. 
Het peil van de top van de peilbuizen en de grondwaterstanden zijn in tabel 2 aangegeven. 
Tabel 2 - Grondwaterstandsmetingen 
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Het punt opgemeten ter hoogte van de Ringvaart bevindt zich op het peil +4,5 10 de water-
stand bedroeg op 17 september 1997 +4,445. 
Deze waarnemingen suggereren een grondwaterstroming in zuidoostelijke richting (Fig. 7). 
3.3 Motivatie boorprogramma 
In totaal zijn zevenentwintig droge boringen tot aan de watertafel uitgevoerd; op negen 
plaatsen zijn peilbuizen geplaatst (Bijl. 1 ). · 
Er is, gezien het homogene karakter van mogelijke verontrelD..lgmg (opspuiting), vooral 
gezorgd voor een goede ruimtelijke spreiding van de boorplaatsen en de peilputten. Er is 
aandacht besteed aan de mogelijke verontreinigingskémen t.g.v. vroegere activiteiten. Boven-
dien moest ervoor gezorgd worden dat relevante conclusies konden genomen worden voor alle 
percelen. 
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3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de boringen is aangegeven in tabel 3. 
Tabel3- Overzicht van de vastgestelde zintuiglijke "verontreiniging" 
Boring Aard vastgestelde verontreiniging 
nr. 
HB1 olieachtig slib van 1,40-1,70 m, organoleptische geur 
HB2 lichte organoleptische geur van 0,60-1,5 0 m 
HB3 zwartblauw slibachtig materiaal met organoleptische geur van 1,5 0-1,90 m 
HB4 weinig zwart slib rond 1,60 m 
HBS zwart slibachtig materiaal van 1,80 tot 2,50 m 
HB6 0,60-0,80 m organoleptische geur; 0,80-1,30 m zwart slib 
HB7 0,30-1,25 m: zwart slib met organoleptische geur 
HBS rond 1,40 m: zwart slib 
HB9 op 2,40 m: zeer lichte organoleptische geur 
HBlO 1,40-1,80 m: lichte organoleptische geur 
HBll 1,60-1,70 m: zwart koolachtige fragment en zeer lichte organoleptische geur 
HB12 1,20-1,70 m: zeer lichte organoleptische geur 
HB13 1,60-1,80 m: lichte organoleptische geur, onderaan slib 
HB14 1,60-1,70 m: zeer lichte organoleptische geur 
HB15 1,40-1,50 m: zeer weinig asse 
HB16 0, 70-0,90 m: zwarte vlekken en lichte organoleptische geur 
HB17 1,10-1,30 m: organoleptische geur 
HB18 geen 
HB19 0,90-1 ,60 m: lichte organoleptische geur 
HB20 1,20-2,60 m: organoleptische geur, onderaan sterker 
HB21 0,70-1,70 m: organoleptische geur; 1,70 m: zwart slib 
HB22 1,00-2,00 m: organoleptische geur 
HB23 geen 
HB24 1,20-2,70 m: lichte organoleptische geur; 2,00-2,70: zwarte asse; 1,80-2,00 m: zwart slib 
HB25 0,60-2,00 m: lichte organoleptische geur 
HB26 1,20-1,70 m: zwarte vlekken, lichte organoleptische geur 
HB27 1,45-1,80 m: lichte organoleptische geur 
SBl geen 






SB8 0,70-1,30 m: slib 
SB9 0,30-0,50 m: slib 
De waargenomen zintuiglijke verontreiniging is waarschijnlijk afkomstig van de vroegere 
slibbekkens in het noorden en resten van de opspuiting over het gehele terrein. 
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De bodem is ter plaatse opgebouwd uit overwegend zandige opgespoten sedimenten. De 
watertafel bevindt zich op ca. 3 m diepte. 
De boorprofielen zijn aangegeven in bijlage 2. 
3.6 Kenmerken van de boringen en de staalname 
De kenmerken van de boringen en de staalname zijn weergegeven in tabel4. 
Tabel 4 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 





















































' HB27 3,10 
-
SB1 5,50 3,30-5,50 
SB2 5,60 3,40-5,60 
SB3 5,50 3,30-5,50 
SB4 5,40 3,20-5,40 
SB5 5,10 2,80-5,00 
SB6 5,00 2,80-5,00 
887 5,50 3,30-5,50 
SBS 5,00 2,75-5,00 
SB9 5,00 2,75-5,00 
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3. 7 Laboratoriumonderzoek (formulier B) 
B.l. : Monsterneming 
Coördinatie en toezicht op de monsterneming: 
DirkDESMET 
B.l.l.: Boringen 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd van 8 tot 11 september 1997. 
Staalname door D. DE SMET (vaste fractie van de aarde) 
Monsterconservering in bruine glazen flessen in ijskast. 
8.1.2.: Peilputten 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd van 9 tot 11 september 1997. 
Staalnamen op 17 en 18 september 1997 door Michael GENBRUGGE. 
Monsterconservering in ijskast. 
B.2.: Analyse 
Verantwoordelijk coördinatie analysen Dr. N. Van Landuyt (Servaco) 




Dr. N. Van Landuyt 
Aankomst monsters op 12 september 1997. 
Uitvoering analysen 15 september 1997 e.v. 
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Dr. N. Van Landuyt 
Aankomst monsters op 19 september 1997. 
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3.8 Motivatie staalname- en analysecampagne 
Gelet op de resultaten van het historisch onderzoek, de gevolgde onderzoeksstrategie, de 
activiteiten en de potentieel aanwezige verontreinigende stoffen werden de stalen onderzocht 
op de parameters van het standaardanalysepakket. De geanalyseerde parameters zijn aangege-
ven in de tabellen met de analyseresultaten- zie tabellen 4 tot en met 9 in hoofdstuk 4. 
Voor de toetsing aan de saneringsnormen is rekening gehouden met het bestelnmingstype van 
het terrein: V -industriegebied. 
Voor de toetsing aan de achtergrondwaarden en de saneringsnormen is rekening gehouden met 
het kleigehalte en het organische stofgehalte. 
Opgespoten grond 
Beide parameters zijn gemeten op de opgespoten grond op de stalen HB2 en BB 17. Voor de 
omrekening van achtergrondwaarden en saneringsnormen is het gemiddelde genomen van deze 
twee stalen, nl. 0,99% voor het gehalte organisch materiaal en 2,85% voor het kleigehalte 
Slib aan basis opspuiting 
Hiervoor is één staal geanalyseerd, nl. HBl. Het gehalte organisch materiaal bedraagt 5,02 % 
en het kleigehalte 30 %. 
Oorspronkelijk materiaal 
Hiervoor is één staal geanalyseerd, nl. HB4. Het gehalte organisch materiaal bedraagt 0,90 % 
en het kleigehalte 4,1 %. 
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De stalen HB 24 (zwarte asse) en HB25 (leem) zijn niet in bovengenoemde categorieën thuis 
te brengen. Op staal HB24 bedraagt het gehalte organisch materiaal4,08% en het kleigehalte 
9,7 %. Op staal HB25 bedraagt het gehalte organisch materiaal6,2% en het kleigehalte 
26,8%. 
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4. Evaluatie resultaten 
4.1 Grondstalen 
4.1.1 Resultaten 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 5 tot en met tabel 8 weergegeven. Er is onderscheid 
gemaakt in de aard van het monster 
Tabel 5 - Resultaten van de grondanalysen op het zandige ophogingsmateriaal 
HB2 HB9 HB13 HB17 HB23 HB26 Achtergrond- Sanerings-
Perceelnummer 76E 76E 89A 89A 76E 84B waarde norm 
Droge stof(%} 91,1 82 88,6 87,8 89,3 82,1 
- -
pH 8,36 - - 7,82 - - - -
Organische stof(%) 0,93 
- -
1,05 




- - - -
Minerale olie (mg/kg DS) 111 <50 83 <50 <50 52 50 750 
EOX (mgCI/kg DS) <0,5 <0,5 0,2 <0,5 <0,5 0,5 
- -
Arseen (mglk:g DS) <5 <5 <5 <5 <5 <5 15,4 243,2 
Cadmium (mgtkg DS) <0,20 0,2 <0,20 <0,30 <0,2 <0,25 0,55 20,6 
Chroom (mg/kg DS) 10 24 10 12 12 13 32,7 707,0 
Koper (mglkg DS) <5 7 <5 <5 <5 5 14,9 701,2 
Kwik (mglkg DS) <0,10 0,3 <0,10 <0,10 <0,10 0,33 0,51 27,8 
Lood (mglkg DS) <10 17 <10 <10 <10 11 36,1 2256,3 
Nikkel (mglkg DS) 5 7 <5 <5 6 5 7,4 575,6 
Zink (mg/kg DS) 15 35 11 <20 16 26 51 ,4 2487,1 
Naftaleen (mglk:g DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,005 160 
Fenanthreen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,08 ISO 
Pluorantheen (mg/kg OS) <0,1 0,2 <0,1 0,1 <0,1 1,1 0,2 135 
Benzo(a)anthraceen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,06 175 
Chryseen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,15 400 
Benzo(b)fluorantheen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,2 175 
Benzo(k)fluorantheen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,2 175 
Benzo(a)pyreen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 3,3 
lndenopyreen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 175 
Benzo(g,h,i)peryleen (mglkg OS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 175 
Men merkt op dat: 
-er geen saneringsnormen zijn overschreden; 
- op HB2 de achtergrondwaarde voor minerale olie overschreden is; 
- op HB 13 de achtergrondwaarde voor minerale olie overschreden is en er een geringe concen-
tratie EOX gevonden is; 
- Op HB26 de achtergrondwaarde overschreden is voor minerale olie en de P AKen fenantreen, 
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fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, ben-
zo(a)pyreen, indenopyreen en is er een geringe concentratie EOX teruggevonden. 
Tabel 6 - Resultaten van de analysen op het slibachtige gedeelte aan de basis van de 
ophoging 
HBl HBJ HBS HB7 HB19 HB21 HB22 Achtergrond- Sane-
Perceelnummer 76E 76E 76E 76E 89A 76E 87B waarde ringsnorm 
Droge stof(%) 72 79 82 77 80 81,6 87,3 
- -
pH 8 
- - - - - - - -
Organische stof(%) 5 
- - - - - - - -
Klei(%) 30 
- - - - - - - -
Minerale olie (mglkg DS) 592 150 210 799 64 <50 <50 50 3.750 
EOX (mgCllkg DS) 1 <0,5 0,9 2 <0,5 <0,1 <0,5 
- -
Arseen (mglkg DS) 8,8 <5 6 9,4 <5 22 <5 29 457,9 
Cadmium (mglkg DS) 1,6 0,3 0,3 1,8 <0,4 0,39 <0,2 1,6 48 
Chroom (mglkg DS) 73 22 23 89 19 15 14 49 3.920 
Koper (mg/kg DS) 30 6 11 37 8 <5 <5 23 1.082,4 
Kwik (mglkg DS) 0,3 0,1 0,5 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 0,6 32,7 
. Lood (mglkg DS) 45 14 29 56 16 <10 12 54 3.375 
Nikkel (mg/kg DS) 21 8 5 26 8 7 7 14 1.088,9 
Zink (mglkg DS) 192 38 49 288 33 <20 16 90,5 4.379 
Naftaleen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,005 903,2 
Fenanthreen (mglkg DS) 2 0,2 <0,1 8 <0,1 <0,1 <0,1 0,08 753 
Fluorantheen (mglkg DS) 1,9 0,6 <0,1 4,1 0,2 <0,1 <0,1 0,2 677,7 
Benzo(a)anthraceen (mg/kg DS) 0,3 0,1 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,06 . 878,5 
Chryseen (mg/kg DS) 0,4 <0,1 <0,1 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 2.008 
Benzo(b )fluorantheen (mglkg DS) 0,2 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 878,5 
Benzo(k)fluorantheen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 878,5 
Benzo(a)pyreen (mglkg DS) 0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 16,3 
Indenopyreen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 878,5 
Benzo(g,h,i)peryleen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 878,5 
Men merkt op dat: 
- er geen saneringsnormen zijn overschreden; 
- op HB I de achtergrondwaarden overschreden zijn voor minerale olie, de zware metalen 
chroom, koper, nikkel en zink, de PAKen fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen en 
chryseen én er een geringe concentratie EOX is teruggevonden; 
- op HB3 de achtergrondwaarden overschreden zijn voor minerale olie en d~ P AKen fenan-
treen, fluoranteenen benzo(a)antraceen; 
- op HBS de achtergrondwaarde overschreden is voor minerale olie en er een geringe concen-
tratie EOX teruggevonden is; 
- op HB7 de achtergrondwaarden overschreden zijn voor minerale olie, de zware metalen 
cadmium, chroom, koper, lood, nikkel en zink, de P AKen naftaleen, fenantreen, fluoranteen, 
benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(a)fluoranteen en benzo(a)pyreen én er een geringe con-
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centratie EOX is teruggevonden; 
- HB 19 de achtergrondwaarde voor minerale olie overschreden is. 
Tabel 7 - Resultaten van de analysen op het oorspronkelijk materiaal 
HB4 HB16 HB18 HB27 Achtergrond- Sanerings-
Perceel nummer 76E 92B 89A 76E waarde norm 
Droge stof(%) 84,2 84,8 85,8 83,7 - -
pH 8,09 
- - - - -
Organische stof(%) 0,9 
- - - - -
Klei(%) 4,1 
- - - - -
Minerale olie (mg/kg DS) <50 <50 60 <50 50 750 
EOX (mgCI/kg DS) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -
Arseen (mglkg DS) <5 <5 <5 <5 16,1 225,2 
Cadmium (mglkg DS) <0,30 <0,20 <0,3 <0,25 0,57 21,4 
Chroom (mg/kg DS) 14 15 13 13 33,5 724,3 
Koper (mg/kg DS) <5 <5 <5 <5 15,2 715,3 
Kwik (mg/kg DS) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,52 28,4 
Lood (mglkg DS) <10 <10 <10 7 36,1 2.256,3 
Nikkel (mglkg DS) 6 JO 7 6 7,6 591,1 
Zink (mg!kg DS) 14 15 <15 19 52.8 2.554,8 
Naftaleen (mg!kg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,005 160 
Fenanthreen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,08 lSO 
Fluorantheen (mg!kg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 135 
Benzo(a)anthraceen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,06 175 
Chryseen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 400 
Benzo(b)fluorantheen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 175 
Benzo(k)fluorantheen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 175 
Benzo(a)pyreen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 3,3 
Indenopyreen (mg/kg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 175 
Benzo(g,h,i)peryleen (mglkg DS) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 175 
Men merkt op dat: 
- er geen saneringsnorm zijn overschreden; 
~ op HB 16 de achtergrondwaarde voor nikkel is overschreden; 
- op HB 18 de achtergrondwaarde voor minerale olie is overschreden. 
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Tabel 8 - Resultaten van de analysen op de overige stalen 
HB24 Achtergrond- Sanerings- HB25 Achtergrond- Sanerings-
Perceelnummer 76E waarde norm 76E waarde norm 
















Minerale olie (mglkg DS) 55 50 3.060 709 50 4.650 
EOX (mgCIIkg DS) <0,5 
- - 2 - -
Arseen (mglkg DS) 8,4 18,9 298,4 7,4 27,4 432,6 
Cadmium (mglkg DS) 0,32 0,9 33,8 1,35 1,51 56,6 
Chroom (mglkg DS) 21 36,8 795,7 64 40,9 884,3 
Koper (mglkg DS) 14 16,9 795,3 30 22 1.035,3 
Kwik (mglkg DS) 0,17 0,54 29,5 0,17 0,6 32,7 
Lood (mglk:g DS) 34 45,3 2.831,3 40 55,3 3.456,3 
Nikkel (mglkg DS) 8 9,7 754,4 25 13,7 1.065,6 
Zink (mglkg DS) 45 66,1 3.198,4 173 89,7 4.340,3 
Naftaleen (mglkg DS) <0,1 0,005 652,8 <0,1 0,005 992 
Fenanthreen (mg/kg DS) 1 0,08 612 0,3 0,08 930 
Finorantheen (mglkg DS) 1,6 0,2 550,8 0,3 0,2 837 
Benzo(a)anthraceen (mglkg DS) 0,9 0,06 714 <0,1 0,06 1.085 
Cluyseen (mglkg DS) 1,1 0,15 1.632 <0,1 0,15 2.480 
Benzo(b)fluorantheen (mglkg DS) 0,9 0,2 714 <0,1 0,2 1.085 
Benzo(k)fluorantheen (mglkg DS) 0,4 0,2 714 <0,1 0,2 1.085 
Benzo(a)pyreen (mglkg DS) 0,9 0,1 13,3 <0,1 0,1 20,2 
Indenopyreen (mglkg DS) 0,6 0,1 714 <0,1 0,1 1.085 
Benzo(g,h,i)peryleen (mg/kg DS) 0,5 0,1 714 <0,1 0,1 1.085 
Men merkt op dat: 
- er geen saneringsnormen overschreden zijn; 
- op HB24 de achtergrondwaarden voor minerale olie en voor de P AKen fenantreen, fluoran-
teen, benzo( a )antraceen, chryseen, benzo(b )fluoranteen, benzo(k)flu()ranteen, benzo(a)pyreen, 
indenopyreen en benzo(ghi)peryleen overschreden zijn; 
- op HB25 de achtergrondwaarden voor minerale olie, de zware metalen chroom, koper en 
nikkel en de P AKen fenantreen en fluoranteen overschreden zijn én er een verhoogde concen-
tratie EOX gevonden is. 
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Nergens zijn overschrijdingen van saneringsnormen vastgesteld. 
Opvallend is dat vooral in het noordelijk gedeelte verontreiniging aangetroffen is, ter hoogte 
van het vroegere slibbekken, in het slibachtig gedeelte aan de basis van de ophoging. Wellicht 
is de verontreiniging daar te wijten aan voormalige activiteiten (slibstort). Op het terrein is 
hierbij meestal sprake van zwart slibachtig materiaal met een organoleptische geur. De overige 
stalen, waar de analyseresultaten niet duiden op verontreiniging zijn genomen in de oorspronk-
elijke ("natuurlijke") bodem of in het ophogingsmateriaaL HB 24 bevindt zich waarschijnlijk 
ter hoogte van het oude stort in het zuidwesten, op het terrein is hier zwarte as aangetroffen. 
Het verband met de voormalige stortactiviteiten is hier overal duidelijk. Uitzondering is het 
staal HB26 dat in het zandig ophogingsmateriaal is genomen. 
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De resultaten van de analysen op de grondwaterstalen zijn opgenomen in tabel9. 
Tabel 9 - Resultaten van de grondwateranalysen 
SB1 SB2 SBJ SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 Achtergrond- Sanerings-
Perceelnummer 76E 76E î76 E 76E 93B 92B lJOB 86A 76E waarde norm 
Temperatuur (0 C) 15,0 13,9 13,3 16,8 16,8 15,5 16,6 15,2 13,8 
- -
pH 6,92 6,68 6,66 7,10 6,90 7,09 6,84 6,87 6,41 
- -
Geleidbaarheid (J.LS/cm) 1655 903 1330 2660 1583 1260 1336 1796 1511 
- ·-
Minerale olie (mg/1) 0,35 0,23 0,63 0,20 r=:o,o5 0,06 0,17 1<0,05 1<0,05 0,05 0,50 
Arseen {!tg/1) 15 <5 24 31 8 <5 7 <5 <5 5 20 
Cadmium (J.lg/1) <0,2 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 5 
Chroom totaal (J.lg/1) <5 <5 56 137 34 8 <5 <5 <5 10 50 (Cr'") 
Koper (J.lg/1) <10 <10 <20 <15 <10 <10 <20 <10 <20 20 100 
Kwik (J.lg/1) <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,05 1 
Lood (J.lg/1) <5 6 13 <10 22 12 <8 13 <10 5 20 
Nikkel (J.lg/1) 16 8 63 23 <5 23 <8 <8 57 10 40 
Zink (J.lg/1) 91 46 53 28 34 19 96 16 42 60 100 
Benzeen (J.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 10 
Tolueen (J.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 700 
Ethylbenzeen (f.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 300 
m,p-Xyleen (J.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 500 
o-Xyleen (fJg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 500 
Styreen (J.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 20 
cis 1,2-Dichlooretheen (fJg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - -
Trichloormethaan (!Jg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 200 
1,2-Dichloorethaan (f.lg/1) <l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 30 
1, 1,1-Trichloorethaan (f.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - -
Tetrachloormethaan (J.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 2 
Trichlooretheen (f.lg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 70 
Tetrachlooretheen (!Jg/1) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,2 40 
Men merkt op dat: 
- op staal SB 1 de achtergrondwaarden voor minerale olie en voor de zware metalen arseen, 
nikkel en zink overschreden zijn; 
- op staal SB2 de achtergrondwaarde voor minerale olie overschreden is; 
- op staal SB3 is de saneringsnonn voor minerale olie en voor de zware metalen arseen, 
chroom (het betreft hier wel een totaalanalyse) en nikkel overschreden; verder is op deze 
peilbuis ook de achtergrondwaarde voor het zware metaallood overschreden; 
- op staal SB4 is zijn saneringsnonnen de zware metalen arseen en chroom (het betreft hier wel 
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een totaalanalyse) overschreden; op deze peilbuis zijn ook de achtergrondwaarden voor 
minerale olie en het zware metaal nikkel overschreden; 
-op staal SB5 de saneringsnorm voor het zware metaallood overschreden is; ook de achter-
grondwaarden voor arseen en chroom zijn overschreden; 
- op staal SB6 de achtergrondwaarden voor minerale olie en het zware metaallood overschre-
den zijn; 
- op staal SB 7 de achtergrondwaarden voor minerale olie en de zware metalen arseen en zink 
overschreden zijn; 
- op staal SBB de achtergrondwaarde voor het zware metaallood overschreden is; 
- op staal SB9 de saneringsnorm voor het zware metaal nikkel overschreden is. 
Voor lood merkt het analyselaboratorium op dat er rekening moet gehouden worden met een 
fout van 25 %; voor minerale olie kan mogelijk interferentie met detergenten optreden. 
4.2.2 Conclusie 
Op vier plaatsen zijn overschrijdingen van saneringsnormen voor zware metalen en op één 
plaats voor minerale olie vastgesteld. 
De meest verontreinigde stalen (SB3 en SB4) zijn genomen in het noordelijk gedeelte. SB3 in 
het voormalige bezinkbekken, nabij het boomschorsstort. SB4 bevindt zich in het voormalige 
slibbekken. SB 1 en SB2 die zich ook in het voormalig slibbekken bevinden vertonen minder 
verontreiniging (geen overschrijding bodemsaneringsnormen). SB9 bevindt zich ter hoogte van 
de oude stortplaats in het zuidwesten. De verontreiniging door lood op SB5 kan in vraag 
gesteld worden door de grote foutmarge. Het verband met de voormalige stortactiviteiten lijkt 
hier dus ook duidelijk, te meer daar recent onderzoek van het Ringvaartwater (uitgevoerd door 
de vzw BECEWA) heeft aangetoond dat het ter plaatse weinig of geen verontreiniging met 
zware metalen vertoont. Deze laatste vaststelling, gekoppeld aan de analysen van ~et opho-
gingsmateriaal door Van Vooren in 1995 tonen aan dat verontreiniging door zware metalen ten 
gevolge van de opspuitingen met Ringvaartwater niet waarschijnlijk is. 
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5. Algemene besluiten 
Deze besluiten gelden voor alle percelen. 
5.1 Vaststellingen 
voor de vaste fractie van de grond: 
Er zijn enkele achtergrondwaarden overschreden (minerale olie, zware metalen, P AKen) en op 
enkele plaatsen zijn beperkte concentraties EOX vastgesteld. De verontreiniging situeert zich 
vooral aan de basis van de ophoging in het noorden en het zuidwesten en is te wijten aan 
voormalige stortactiviteiten, op één uitzondering na waar de staalname op verontreiniging van 
het opspuitingszand duidde. 
voor de kwaliteit van het grondwater: 
Op vier plaatsen zijn overschrijdingen van de saneringsnormen voor zware metalen terugge-
vonden en op één plaats een overschrijding voor minerale olie. Daarnaast zijn er nog verschei-
dene overschrijdingen van achtergrondwaarden voor minerale olie en zware metalen vastge-
steld. De verontreiniging situeert zich in het noordelijk en zuidwestelijk gedeelte (perceel 
76E) en is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de voormalige stortac1iviteiten. 
5.2 Bespreking 
Een opname van de percelen in het register van de verontreinigde gronden is vereist, op basis 
van verontreiniging door zware metalen en minerale olie (grondwater). 
Gezien de vastgestelde overschrijdingen van de bodemsaneringsnormen het gevolg zijn van 
voormalige stortactiviteiten (voor de opspuiting in 1995) is de bodemverontreiniging als 
historisch te beschouwen. 
Gezien de aard en de vastgestelde concentraties van de verontreiniging, de bestemming en de 
activiteiten op het terrein en de omringende terreinen, de grondwaterstromingstichting en 
stromingssnelheid is er geen ernstige bedreiging. Een beschrijvend onderzoek, op basis van de 
vastgestelde verontreiniging voor minerale olie op SB3 is niet nodig, gezien de geringe 
overschrijding en daarenboven het terrein reeds goed gekend is door het huidige en de voor-
malige onderzoeken. Voor de overschrijding van de saneringsnonn. op SB4 voor chroom moet 
men ermee rekening houden dat dit een waarde voor chroom-totaal is en niet voor er+ waar-
voor de nonn geldt. 
. . 
Wel dient men bij graafwerken en/ of bemalingen op en nabij het 1errein rekening te houden 
met de vaststellingen en indien nodig in een gecontroleerde afvoer te voorzien. 
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6.2 Bijlage 2 - Boorprofielen en technische beschrijving van de peilputplaatsing 
HBl (08/09/1997) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-0,80 m: Grijs fijn tot middelmatig zand 
0,80-1,40 m: Blauwgrijs middelmatig zand, onderaan iets fijner 
1,40-1,60 m: Zwarte leem met organoleptische geur 
1,60-1,70 m: Grijze leem 
1, 70-2,10 m: Beigegrijs lemig fijn zand met roestvlekken en Ieemlensjes, onderaan Ierniger 
2,10-2,40 m: Wit en beigelemig zand, onderaan roestvlekken 
2,40-3,20 m: Grijs lemig fijn zand, onderaan sterk lemig 
Grondwatertafel op 3,20 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1,40 m: Ophoging 
1 ,40-1, 70 m: Slib 
1,70-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,40-1,60 m; olieachtig slib van 1,40-1,70 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,40-1,70 men van 1,70-3,20 m 
HB2 (08/09/1997) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-0,60 m: Bruingrijs fijn tot middelmatig zand 
0,60-0,90 m: Blauwgrijs fijn tot middelmatig zand met lichte organoleptische geur 
0,90-1,20 m: Zwarte zandige leem 
1,20-1,80 m: Baksteenfragmentje, steentjes, vervolgens fijn tot middelmatig zand, met een 
beetje zwart olieachtig materiaal; organoleptische geur verdwijnt op 1 ,50 m 
1,80-1,85 m: Zwart lensje 
1,85-1,90 m: Bruin lemig zand 
1,90-3,00 m: Grijs sterk lemig fijn zand met roestvlekjes; onderaan leem met roestvlekken 
Grondwatertafel op 3,00 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1,90 m: Ophoging 
1,90-3,00 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 0,60-1,50-m 
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0,00-1,50 m: Grijs middelmatig zand 
1,50-1,80 m: Zwartblauwe zandige leem met organoleptische geur 
1,80-1,90 m: Zwarte leem, organoleptische geur 
Grondwatertafel op 1,80 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1,80 m: Ophoging 
1,80-1,90 m: slib 
Verontreiniging: 
Blauwachtig slibachtig materiaal met organoleptische geur van 1,50-1,90 m. 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,50-1,90 m 
HB4 (08/09/1997) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-1,60 m: Beigegrijs fijn tot middelmatig zand 
1,60-165 m: Zwart slib 
1,65-2,80 m: Grijs en wit lemig fijn zand; op 2,50 mIernigermet roestvlekken 
2,80-3,40 m: Beigegrijs lemig fijn zand 
Grondwatertafel op 3,40 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1,60 m: Ophoging 
1,60-1,65 m: Slib 
1,65-3,40 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Van 1,60-1,65 m: zwart slib 
Staalname: 
Grondmonsters van 2,80-3,40 m 
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0,00-0,40 m: Bruin lemig fijn zand 
0,40-1,60m: Witbeige fijn zand 
1,60-1,80 m: Grijsblauw middelmatig zand 
1,80-2,50 m: Zwart lemig materiaal 
2,50-3,20 m: Grijsgroen lemig fijn zand 
Grondwatertafel op 3,20 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-2,50 m: Ophoging 
2,50-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Zwart lemig materiaal van 1,80-2,50 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1 ,80-2,50 m 
HB6 (08/09/1997) 
Boorbeschrijving: 
0 ,00-0,60 m: Grijs beige fijn zand 
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0,60-0,80 m: Blauwgrijs middelmatig zand, met een lichte organoleptische geur 
0,80-1,30 m: Zwarte zandige leem 
1 ,30-1 ,50 m: Blauwgrijs lemig fijn zand, met roestvlekken op 1 ,50 m 
1,60-1,70 m: Blauwgrijs sterk lemig fijn zand 
1,70-3,50 m: Blauwgrijs lemig fijn zand 
Grondwatertafel op 3,50 m diepte. 
Interpretade: 
0,00-1,80 m: Ophoging 
0,80-1,30 m: Slib 
1,30-3,50 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 0,60-0,80 m; zwart slibachtig materiaal van 0,80-1,30 m. 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,60-3,50 m 
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0,00-0,30 m: Beige fijn zand 
0,30-1,25 m: Zwarte leem met af en toe een olieachtige geur, kleüg onderaan 
1 ,25-1,50 m: Bruin lemig zand 
1,50-2,10 m: Wit groenachtig lemig fijn zand, met roestvlekken onderaan 
2,10-2,50 m: Wit sterk lemig fijn zand 
Interpretatie: 
0,00-0,30 m: Ophoging 
0,30-1,25 m: Slib 
1,25-1 ,50 m: Oorspronkelijke bodem 
1,50-2,50 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Slib met organoleptische geur van 0,30-1 ,25 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,30-1 ,25 m 
HBS (08/09/1997) 
Boor beschrijving: 
0,00-1,10 m: Grijs fijn tot middelmatig zand 
1, 10-1 ,40 m: Blauwgrijs fijn tot middelmatig zand 
1,40-1,50 m: Zwarte leem 
1,50-2,80 m: bruin lemig fijn zand, onderaan roestig 
Grondwatertafel op 2,80 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1 ,40 m: Ophoging 
1,40-1,50 m: Slib 
1,50-2,80 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Slib van 1 ,40 tot 1 ,50 m 
Staalname: 
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0,00-0,30 m: Beigebruin lemig fijn zand met veenresten 
0,30-1,60 m: Beigewit fijn tot middelmatig zand 
1,60-2,40 m: Blauwgrijs fijn zand, vermengd met bruine leem; zeer lichte organoleptische 
geur onderaan 
2,40-3,40 m: Beigelemig fijn zand met roestvlekken 
Grondwatertafel op 3,40 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-2,40 m: Ophoging 
2,40-3,40 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1 ,60-2,40 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,60-2,40 m 
HB10 (09/09/1997) 
Boor beschrijving: 
0,00-0,30 m: Steenslag 
0,30-1,40 m: Lichtbeige fijn zand 
1,40-1,80 m: Grijsblauw middelmatig zand (lichte organoleptische geur) 
1,80-2,80 m: Roodbruine zandige leem 
Grondwatertafel op 2,80 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-2,80 m: Ophoging 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,40-1,80 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,80-2,40 m 
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0,00-1,20 m: Beigegrijs fijn zand, met op 1,00 meen steenfragment 
1,20-1,60 m: Blauwgrijs middelmatig zand 
1,60-1.70 m: Blauwgrijze leem, met zwart koolachtig fragment; zeer lichte organoleptische 
geur 
1,70-2,20 m: Bruin lemig zand 
2,20-3,00 m: Grijs lemig zand, met roestvlekken 
3,00-3,40 m: Grijs lemig fijn tot middelmatig zand 
Grondwatertafel op 3,40 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1,60 m: Ophoging 
1,60-1,70 m: Slib 
1, 70-2,20 m: oorspronkelijke bodem 
2,20-3,40 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 




0,00-1,20 m: Beigegrijs fijn zand 
1 ,20-1, 70 m: Blauwgrijs middelmatig zand, met zeer lichte organoleptische geur 
Grondwatertafel op 3,20 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-1,40 m: Ophoging 
1 ,40-1, 70 m: Slib 
1, 70-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1 ,40-1,60 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,40-1,70 men van 1,70-3,20 m 
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0,00-1,60 m: Lichtbeige grijs fijn zand 
1,60-1,75 m: Grijsblauw middelmatig zand met lichte organoleptische geur 
1, 7 5-1,80 m: Sliblaagje 
1,80-2,00 m: Bruin lemig fijn zand 
2,00-2,20 m: Beige roestkleurig lemig fijn zand 
2,20-3,10 m: Grijs lemig fijn tot middelmatig zand; sterk lemig van 2,60-2,70 m 
Grondwatertafel op 3, 10 m 
Interpretatie: 
0,00-1,75 m: Ophoging 
1, 75-1,80 m: Slib 
1,80-2,00 m: Oorspronkelijke bodem 
2,00-3,10 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,60-1,80 m, met onderaan sliblaagje 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,60-1 ,80 m 
HB14 (10/09/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-1,60 m: Beigegrijs fijn zand 
1,60-1,70 m: Blauwgrijs middelmatig zand met een zeer lichte organoleptische geur 
1, 70-2,20 m: Bruine sterk zandige leem 
2,20-3,10 m:.Grijs lemig fijn zand 
Grondwatertafel op ca. 3,10 m 
Interpretatie: 
0,00-1,70 m: Ophoging 
1, 70-2,20 m: Oorspronkelijk bodem 
2,20-3,10 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,60-1,70 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,00-1,70 men van 1,90-2,80 m 
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0,00-0,40 m: Teelaarde, licht zandlemig 
0,40-1,40 m: beigegrijs f~n zand 
1,40-1,50 m: Blauwgrijs middelmatig zand, met zeer weinig asse 
1,50-2,20 m: Bruine zandige leem 
2,20-2,40 m: Beige zandige leem met roestvlekken 
2,40-3,20 m: Beigegrijs lemig ftjn zand 
Grondwatertafel op ca. 3 ,20 m 
Interpretatie: 
0,00-1,50 m: Ophoging 
1,50-2,20 m: Oorspronkelijk bodem 
2,20-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Zeer weinig asse van 1,40-1 ,50 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,00-1,50 m 
HB16 (10/09/1997) 
Boor beschrijving: 
0 ,00-0,70 m: Beige lichtgrijs fijn tot middelmatig zand 
0,70-0,90 m: Blauwgrijs middelmatig zand met zwarte vlekken en een lichte organolepti-
sche geur 
0,90-1,20 m: Bruin lem.ig ftjn zand 
1,20-1,40 m: Beigegrijs lemig fijn zand met roestvlekken 
1,40-2,80 m: Beigrijs fijn zand, hier en daar lemig 
Grondwatertafel op ca. 2,80 m 
Interpretatie: 
0,00-0,90 m: Ophoging 
0,90-1,20 m: Oorspronkelijke bodem 
1,20-2,80 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur en zwarte vlekken van 0,70-0,90 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,20-2,30 m 
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0,00-1,10 m: Beige lichtgrijs fijn zand 
1,10-1,30 m: Grijsblauw middelmatig zand met een lemige laag onderaan (organoleptische 
geur) 
1 ,30-1 ,50 m: Bruine zandige leem 
1,50-2,90 m: Grijs lemig fijn tot middelmatig zand met veel roestvlekken 
Grondwatertafel op ca. 2,90 m 
Interpretatie: 
0,00-1,30 m: Ophoging 
1,30-1,50 m: Oorspronkelijke bodem 
1,50-2,90 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,10-1,30 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,50-1,20 m 
HB18 (11/09/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-1,90 m: Grijsbruin en grijs fijn zand met stenen 
1,90-2,00 m: Roestbruin lemig fijn zand 
2,00-2,10 m: Witte leem 
2,10-3,20 m: Wit en bruin lemig fijn zand 
Grondwatertafel op ca. 3,20 m 
Interpretatie: 
0,00-1,90 m: Ophoging 
1,90-2,00 m: Oorspronkelijke bodem 
2,00-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Staalname: 
Grondmonsters van 2,10-2,80 m 
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0,00-0,90 m: Grijsbeige fijn zand met veenbrokjes 
0,90-1,50 m: Grijs middelmatig zand met een zeer lichte organoleptische geur 
1,50-1,60 m: Zwarte leem met een lichte organoleptische geur 
1,60-1,80 m: Bruine aarde 
1,80-2,00 m: Grijs lemig fijn zand met roestvlekken 
2,00-3,00 m: Grijs tot grijsbruin sterk lemig tot lemig onderaan fijn zand 
Grondwatertafel op ca. 3,00 m 
Interpretatie: 
0,00-1,50 m: Ophoging 
1,50-1,60 m: Slib 
1,60-1,80 m: Oorspronkelijke bodem 
1,80-3,00 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 0,90-1,60 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,50-1,70 m 
HB20 (11/09/1997) 
Boor beschrijving: 
0,00-1,20 m: Beigebruin lemig fijn zand 
1,20-2,00 m: grijsblauw fijn tot middelmatig zand, onderaan lemig (rioolgeur) 
2,00-2, 10 m: Grijsblauw middelmatig zand 
2,10-2,60 m: Grijsblauw sterk lemig zand met een sterke organoleptische geur en zwarte 
vlekken 
2,60-2,70 m: Grijsblauw fijn zand met leembrokjes en bruine veenbrokjes 
2,70-3,40 m: Grijsgroen fijn zand met op 2,90 m roetsvlekken; op 3,00 m lemiger; op 3,40 
m houtresten 
Grondwatertafel op ca. 3,40 m 
Interpretatie: 
0,00-2,70 m: Ophoging 
2, 70-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,20-2,60 m, sterker onderaan; zwarte vlekken van 2,10-2,60 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 2,50-2,70 m 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 






0,00-0,70 m: Bovenaan een dun laagje zwarte leem, daaronder grijsbeige fijn zand 
0,70-1,70 m: Grijsblauw fijn tot middelmatig zand; lichte organoleptische geur; sliblaagje 
op 1,10 m 
1,70-1,90 m: Zwarte leem met organoleptische geur 
1,90-2,00 m: Zwartgrijs fijn tot middelmatig zand; onderaan terug zware leem 
2,00-2,40 m: Groene leem met roest- en veenbrokjes onderaan zandiger 
2,40-3,00 m: Grijs roest lemig fijn zand; op 2,60 m leemlens 
Grondwatertafel op ca. 3,00 m 
Interpretatie: 
0,00-1,70 m: Ophoging 
1,70-2,00 m: Slib 
2,00-3,00 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 0,70-1,90 m; slib van 1,70-2,00 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 2,00-2,40 m 
BB22 (11/09/1997) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-1,00 m: Bruingrijs fijn zand J 
1,00-1,60 m: Grijs middelmatig zand met hier en daar leem; organoleptische geur 
1,60-1,70 m: Bruine leem 
1, 70-2,00 m: Groengrijze leem (rioolgeur) 
2,00-3,20 m Grijs lemig fJjn zand met hier en daar roest 
Grondwatertafel op ca. 3,20 m 
Interpretatie: 
0,00-1,60 m: Ophoging 
1,60-2,00 m: Oorspronkelijke bodem 
2,00-3,20 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Organoleptische geur van 1,00-2,00 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,70-2,00 m 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 






0,00-0,20 m: Steenslag met fijn zand 
0,20-1,00 m: Grijsbeige fijn zand met stenen en baksteenfragmenten 
1,00-1,20 m: Grijsblauw middelmatig zand met beige zand 
1,20-2,40 m: Beigegrijs lemig fijn zand met leembrokjes op 1,70 m 
2,40-2,50 m: Bruine aarde 
2,50-3,20 m: Grijs lemig fijn zand 
3,20-3,60 m: Blauwgrijs fijn zand, vermengd met zwarte leembrokjes op 3,60 m 
Grondwatertafel op ca. 3, 70 m 
Interpretatie: 
0,00-2,40 m: Ophoging 
2,40-2,50 m: Oorspronkelijke bodem 
2,50-3,60 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Staalname: 
Grondmonsters van 0,00-1,20 m 
HB24 (11/09/1997) 
Boorhesebrij ving: 
0,00-1,20 m: Beigegrijs fijn zand met veel stenen 
1 ,20-1, 80 m: Grijs fijn zand met brokjes leem; lichte organoleptische geur 
1,80-2,00 m: Zwartgrijze leem met fijn zand; lichte organoleptische geur 
2,00-2,20 m: Bruine aarde met zwarte asse 
2,20-2,70 m: Lemig zand met zwarte asse; organoleptische geur 
2,70-3,40 m: Grijs lemig fijn zand met houtresten 
Grondwatertafel op ca. 3,40 m 
Interpretatie: 
0,00-2,70 m: Ophoging 
2, 70-3,40 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
1,80-2,00 m: Zwartgrijze leem; 2,00-2,70 m: zwarte asse; 
organoleptische geur van 1 ,20-2, 70 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 2,30-2,70 m 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 






0,00-0,60 m: Grijsbeige fJjn zand 
0,60-1,00 m: Blauwgrijs middelmatig zand met een lichte organoleptische geur 
1,00-1,20 m: Zwartgrijze zandige leem met een lichte organoleptische geur 
1,20-2,00 m: Zwartgrijze zware leem men een lichte organoleptische geur 
2,00-2,30 m: Bruine sterk lemige aarde 
2,30-3,00 m: Blauwgrijs lemig fijn zand 
Grondwatertafel op ca. 3,00 m 
Interpretatie: 
0,00-2,00 m: Ophoging 
2,00-2,30 m: Oorspronkelijke bodem 
2,30-3,00 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Lichte organolepische geur van 0,60-2,00 m 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,20-2,00 m 
11826 (11/09/1997) 
Boorbeschrijving: 
0,00-1,20 m: Lichtbeigegrijs fijn zand 
1,20-1,70 m: Grijs middelmatig met zwarte vlekken en een lichte organoleptische geur 
1,70-1 ,90 m: Bruin sterk lemig fijn zand 
1,90-2,20 m: Grijs lemig fijn zand met zeer veel roestvlekken 
2,20-3,00 m: Bruingrijs lemig fijn zand 
Grondwatertafel op ca. 3,00 m 
Interpretatie: 
0,00-1,70 m: Ophoging 
1 I 70-1,90 m: Oorspronkelijke bodem 
1,90-3 100 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
1120-1 170 m: zwarte vlekken en lichte organoleptische geur 
Staalname: 
Grondmonsters van 1,20-1 I 70 m 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 






0,00-1,40 m: Beigegrijs fijn zand met zwarte leembrokjes 
1,40-1,45 m: Veen 
1,45-1,80 m: Zwartgrijze zandige leem met een lichte organoleptische geur 
1,80-1,90 m: Grijs lemig fijn zand 
1,90-2,00 m: Bruine aarde en lemig zand 
2,00-2,40 m: Bruine aarde met grijze asse en baksteenfragmenten 
2,40-2,50 m: Veen 
2,50-3,10 m: Grijsgroen lemig fijn zand met zwarte vlekjes 
Grondwatertafel op ca. 3,10 m · 
Interpretatie: 
0,00-2,40 m: Ophoging 
2,40-2,50 m: Oorspronkelijke bodem 
2,50-3,10 m: Quartair-Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging: 
Staalname: 
Grondmonsters van 2,70-3,10 m 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 





0,20-0,50 m: Kleiige laag 
0,50-1,00 m: Lemig fijn zand 
1,00-2,20 m: Fijn zand 
2,20-3,00 m: Lemig fijn zand 
3,00-5,50 m: Grijs middelmatig zand 
Interpretatie 
0,00-2,20 m: Ophoging 
2,20-5,50 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
-58-
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 3,3 tot 5,5 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 2,5 m; klei tot 2,0 m. De peilbuis is afgezaagd op ca. 





0,00-0,80 m: Fijn zand 
0,80-1,30 m: Sliblaag 
1,30-2,00 m: Fijn zand 
2,00-3,00 m: Lemig fijn zand 
3,00-3,30 m: Fijn zand 
3,30-5,60 m: Lichtbruin lemig fijn zand 
Interpretatie 
0,00-1,30 m: Ophoging 
1,30-5,60 m: Pleistoceen (K.Z2) 
Verontreiniging 
Sliblaag van 0,80-1,30 m 
Afwerking 
De fllter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 3,4 tot 5,6 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 2,5 m; klei tot 1,5 m. De peilbuis is afgezaagd op 
ca. 50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
Staalname 
Grondwatermonster 
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0,10-0,70 m: Zwartgrijze leemlaag (slib) 
0,70-1,50 m: Lemig fijn zand 
1,50-2,00 m: Fijn zand 
2,20-3,30 m: Lemig fijn zand 
3,30-5,50 m: Grijs f~n zand 
Interpretatie 
0,00-1 ,50 m: Ophoging 
1,50-5,50 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
0,70-1,50 m: slib 
Afwerking 
-59-
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 3,3 tot 5,5 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 0,7 m; klei tot maaiveld. De peilbuis is afgezaagd op 





· 0,00-1,20 m: Beige fijn tot middelmatig zand 
1,20-1,40 m: Grijs slibhoudend zand 
1,40-2,10 m: Leem 
2,10-5,40 m: Grijs middelmatig zand 
Interpretatie 
O,OÖ-2, 10 m: Ophoging 
2,10-5,40 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
1,20-1,40 m: slib 
Afwerking 
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 3,2 tot 5,4 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 2,0 m; klei tot 1,2 m.De peilbuis is afgezaagd op ca. 
50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
Staalname 
Grondwatermonster 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 fax.09/2644988 




0,00-0,50 m: Leem 
0,50-1,60 m: Fijn zand 
1,60-2,60 m: Leem 
2,60-5,10 m: Zand met leemlenzen 
Interpretatie 
0,00-2,60 m: Ophoging 
2,60-5,10 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
-60-
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 2,8 tot 5,0 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 2,2 m; klei tot 0,3 m. De peilbuis is afgezaagd op ca. 





0,00-1,00 m: Fijn tot middelmatig zand 
· 0,50-2,20 m: Lemig fijn zand 
2,20-5~00 m: Fijn zand 
Interpretatie 
0,00-2,20 m: Ophoging 
2,20-5,00 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 2,8 tot 5,0 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 1,7 m; klei tot 0,5 m. De peilbuis is afgezaagd op 
ca 50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
Staalname 
Grondwatermonster 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 fax.09/2644988 




0,00-1 ,30 m: Fijn tot middelmatig zand 
1,30-3,30 m: Grijs lemig zand 
3,30-5,50 m: grijs fijn zand 
Interpretatie 
0,00-1,30 m: Ophoging 
1,30-5,50 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
-61-
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 3,3 tot 5,5 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 1,8 m; klei tot 1,2 m. De peilbuis is afgezaagd op 





0,00-0,70 m: Fijn tot middelmatig zand 
0,70-1,30 m: Grijs fijn zand (slib) 
1,30-1,70 m: Lemig fijn zand 
1,70-2,25 m: Leem 
2,25-5,00 m: Grijs fijn zand 
Interpretatie 
0,00-1,70 m: Ophoging 
1,70-5,00 m: Pleistoceen (KZ2) 
. Verontreiniging 
0,70-1,30 m: slib 
Afwerking 
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 2,8 tot 5,0 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 2,1 m; klei tot 1, 7 m. De peilbuis is afgezaagd op 
ca 50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
Staalname 
Grondwatermonster 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 f ax.09/2644988 




0,00-0,30 m: Fijn tot middehnatig zand 
0,30-0,50 m: Sliblaag 
0,50-1,80 m: Lemig fijn zand 
1,80-2,25 m: Leem 
2,25-5,00 m: Fijn zand 
Interpretatie 
0,00-2,25 m: Ophoging 
2,25-5,00 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
0,30-0,50 m: slib 
Afwerking 
-62-
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 2,8 tot 5,0 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 2,3 m; klei tot 0,5 m. De peilbuis is afgezaagd op 
ca. 50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
Staalname 
Grondwatermonster 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28/, 9000 Gent te/.09/2644647 fax.09/2644988 




6.3 Bijlage 3- Analyserapporten 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 Jai.09/2644988 
oriënterend bodemonderzoekSPE-Ringvaart 
TG096/23 
Rapport : R 97. 3366 
Datum rapport 08-1 0·1997 
Opdrachtnummer : 3366 Datum opdracht : 22-09-1997 









SPE Ringvaart SB1 
grondwater 
2 gl + gl gec 
Gevraagde analyses 
. metalen na filtratie (0,45 Jlm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 















• er is mogelijk Interferentie door detergenten. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
Universiteit Gent 
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Staalname door derden 






















































metalen na filtratie (0,45 J.Lffi) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 








cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




• er is mogelijk interferentie door detergenten. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
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Staalname door derden 






















































metalen na filtratie (0,45 J.lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik In oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 















* er is mogelijk Interferentie door detergenten. 
Tramstraat 2 - 85SO Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
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metalen na filtratie (0,45 J.l.m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 








cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




• er is mogelijk interferentie door detergenten. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelg_em 
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K.B. 466-551S001-1 0 
BBL 385-0528355-59 



























metalen na filtratie (0,45 11m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel In oplossing 
zink in oplossing 








cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dlchloorethaan 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 22-09-97 
Eenheld Methode Datum uitv. 
wf 22-09-97 
mg/1 wimeth2 29-09-97 
mg/1 wimetS 24-09-97 
mg/1 wimets 24-09-97 
mg/1 wimets 24-09-97 
mg/1 wimeth2 29-09·97 
mg/1 wimetS 24-09-97 
mg/1 wimetS 24-09-97 
mg/1 wimetS 24-09-97 















* dit resultaat dient met een grotere spreiding te worden geïnterpreteerd, ± 25 %. 
Servace n.v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
K.B. 466-551SOO 1·10 
BBL 385-052835 5·59 












SPE Ringvaart SBS 
grondwater 
2 gl +gl gec·· 
Gevraagde analyses . 
metalen na filtratie (0,45 J.lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik In oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 








cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 
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Staalname door derden 


























Methode Datum ultv. 
wf 22-09-97 























SPE Ringvaart SB7 
grondwater 
2 gl + gl gec 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 ~m) . 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
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metalen na filtratie (0,45 J.lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kWik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 








cis 1 ,2-dlchlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 22-09-97 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 22-09-97 
mg/1 wimeth2 29-09·97 
mg/1 wimet6 24-09-97 
mgll wimet6 24-09-97 
mg/1 wimet6 24-09-97 
mg/1 wimeth2 29-09-97 
mg/1 wimet6 24-09-97 
mg/1 wimet6 24-09-97 
mg/1 wimetS 24-09-97 















* dit resultaat dient met een grotere spreiding te worden geïnterpreteerd, ± 25 %. 
Servaco n.v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
K.B. 466-5516001-10 
BBL 385-0528355-59 






R 97. 33SS 
08-10-1997 
SPE Ringvaart SB9 
grondwater 
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Staalname door : derden 
Uw referentie 
Omschrijving 
Verpakking 2 gl + gl gec Datum ontvangst : 22-09-97 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 jlm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 







































FhilipV~IeUwenhuyze Dr. Nichelas Van Landuyt Di~9s(rfo~èrell~afie Gedelegeerd Best~urder 












Qllbeproellingsresul aten hebben enkel betrekking op de beproefde objakten. Dit verslag mag niet worden gekopiêard, tenzij in zijn voladige vonn en met schrillelijke toestemming van Servaco. 
"Óe maatonzekerheld en de omschrijving van de vennaldeond8<2DIIksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking. 
Servace n. v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 05S/41 01 51 
Fax 05S/40 41 85 
K.B. 4SS·5516001-10 
BBL 385·052835 5-59 
BTW BE 412.964.830 
H.R. 87.0S2 
Rapport : R 97. 3238 
Datum rapport 01-10-1997 
Opdrachtnummer : 3238 Datum opdracht : 16-09-1997 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 















Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
72.4 % (g/100g) 
8.8 mg/kg OS 
1.6 mg/kg OS 
73 mglkg OS 
30 mg/kg OS 
0.32 mg/kg OS 
45 mg/kg os 
21 mglkg os 
192 mg/kg os 
592 mg/kg OS 
1 mgCIJkg OS 
<0.1 mg/kg DS 
2.0 mg/kg DS 
1.9 mg/kg OS 
0.3 mg/kg OS 
0.4 mg/kg OS 
0.2 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 




































SPE • Ringvaart HB2 : 0,60 - 1 ,40 
bodem 
gl 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (1 05 9C) 









. minerale olie (FTIR) 
EOX 















Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
91.1 % (g/100g) 
<5 mg/kg OS 
<0.20 mg/kg OS 
10 mg/kg os 
<5 mg/kgDS 
<0.10 mg/kg OS 
<10 mg/kg OS 
5 mg/kg OS 
15 mg/kg os 
111 mg/kg OS 
<0.5 mgCVkgDS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 . mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
8.36 
0.93 %OS 






bi metS 18-09-97 


























SPE - Ringvaart HB3 : 1 ,50 - 1 ,80 
bodem 
gl 
pagina 3 van 19 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie {FTIR) 
EOX 











Servace n. v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
79.2 % (g/100g) 
<5 mg/kg DS 
0.27 mg/kg DS 
22 mg/kg DS 
6 mg/kg OS 
0.11 mg/kg OS 
14 mg/kg OS 
8 mg/kg DS 
38 mg/kg DS 
150 mg/kg OS 
<0.5 mgCI/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
0.2 mg/kg OS 
0.6 mg/kg OS 
0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg os 
K.B. 466·5516001-10 
BBL 385·05283 55-59 
bads 17-09-97 
bd 17·09-97 






















SPE - Ringvaart HB4 : 2,80 - 3,40 
bodem 
gl 
pagina 4 van 19 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














Servace n .v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
84.2 % (g/100g) 
<5 mg/kgDS 
<0.30 mg/kg os 
14 mglkg OS 
<5 mglkg OS 
<0.10 mglkg OS 
<10 mglkg OS 
6 mg/kg DS 
14 mg/kg OS 
<50 mglkg OS 
<0.5 mgCI/kg OS 





<0.1 mglkg DS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mg/kg OS 
8.09 
0.90 % OS 





bi metS 18-09-97 
bimet8 18-09-97 


























SPE- Ringvaart HB5 : 1,80 - 2,50 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











Servace n. v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
TeL 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
82.4 % (g/100g) 
6.0 mg/kg DS 
0.28 mg/kg DS 
23 mg/kg DS 
11 mglkg DS 
0.53 mglkg DS 
29 mglkg DS 
5 mglkg DS 
49 mglkg DS 
210 mg/kg DS 
0.9 mgCVkgDS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkgOS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 







bi metS 18-09-97 



















SPE - Ringvaart HB7 : 0,30 - 1,25 
bodem 
gl 
pagina 6 van 19 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum uitv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











Servace n. v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
76.7 % (g/100g) 
9.4 mg/kg OS 
1.8 mg/kg os 
89 mg/kg OS 
37 mg/kg OS 
0.46 mg/kg OS 
56 mg/kg OS 
26 mg/kg OS 
288 mg/kg OS 
799 mg/kg OS 
2 mgCI/kg OS 
0.2 mg/kg OS 
8 mg/kg OS 
4.1 mg/kg OS 
0.6 mg/kg OS 
0.7 mg/kg OS 
0.3 mg/kg OS 
0.1 mg/kg OS 
0.3 mg/kg OS 
0.1 mg/kg OS 
0.1 mg/kg OS 


























SPE " Ringvaart HB9 : 1 ,60 - 2,40 
bodem 
gl 
pagina 7 van 19 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenh eid Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 












Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
82.3 % (g/100g) 
<5 mglkg OS 
0.24 mglkg OS 
24 mg/kg OS 
7 mglkgOS 
0.25 mg/kg OS 
17 mg/kg OS 
7 mglkg OS 
35 mglkg OS 
<50 mg/kg OS 
<0.5 mgCI/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
0.2 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mg/kgDS 
<0.1 mglkg OS 





bi mets 18-09-97 





















SPE - Ringvaart HB13 : 1,60 - 1,80 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 












Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
88.6 % (g/100g) 
<5 mg/kg OS 
<0.20 mg/kg OS 
10 mg/kg OS 
<5 mg/kg OS 
<0.10 mg/kg OS 
<10 mg/kg OS 
<5 mglkg OS 
11 mg/kg OS 
83 mg/kg OS 
0.2 mgCI/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 



























SPE - Ringvaart HB16 ; 1,20- 2,30 
bodem 
gl 
pagina 9 van 19 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst ; 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 












Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
84.8 % (g/100g) 
<5 mg/kg DS 
<0.20 mg/kgDS 
15 mglkg DS 
<5 mg/kg DS 
<0.10 mg/kg DS 
<10 mg/kg DS 
10 mg/kg DS 
15 mg/kg DS 
<50 mg/kg DS 
<0.5 mgCI/kgDS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 



























SPE - Ringvaart HB 17 : 0,50 - 1,20 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat ·Eenheid ·Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C} 









minerale olie (FTIR) 
EOX 















Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
87.8 o/o (g/1 OOg) 
<5 mg/kgDS 
<0.3 mg/kgDS 
12 mg/kg OS 
<5 mglkg DS. 
<0.10 mg/kgDS 
<10 mglkgDS 
<5 mglkg OS 
<20 mg/kg OS 
<50 mglkgDS 
<0.5 mgCUkgDS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg OS 
0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
7.82 
1.05 o/o DS 

































SPE - Ringvaart HB18: 2,20-2,80 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 












Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
85.8 % (g/100g) 
<5 mg/kg OS 
<0.3 mg/kg OS 
13 mg/kgOS 
<5 mg/kgOS 
<0.10 mg/kg OS 
<10 mg/kg OS 
7 mg/kgDS 
<15 mglkg OS 
60 mglkg OS 
<0.5 mgCI/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 



























SPE- Ringvaart HB19: 1,50-1,70 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 












Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
. Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
80.0 % (g/100g) 
<5 mg/kg DS 
<0.4 mglkgDS 
19 mg/kg DS 
8 mg/kgDS 
<0.10 mg/kg DS 
16 mg/kgDS 
8 mg/kg OS 
33 mglkgDS 
64 mglkgOS 
<0.5 mgCI/kg OS 
<0.1 mg/kgDS 
<0.1 mglkgOS 
0.2 mg/kg DS 
<0.1 mglkgDS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 . mg/kg DS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg OS 



























SPE - Ringvaart HB21 : 2,00 - 2,40 
bodem 
gl 
pagina 13 van 19 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheid Methode Datum ultv. 
droge stof (105 "C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











Servace n. v. 
Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
81.6 % (g/100g) 
22 mglkg OS 
0.39 mglkg OS 
15 mglkg OS 
<5 mglkg OS 
<0.10 mglkg OS 
<10 mglkg DS 
7 mglkg OS 
<20 mglkg OS 
<50 mglkg OS 
<0.1 mgCIIkg OS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkgDS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg DS 



























SPE - Ringvaart HB22 : 1,70 - 2,00 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum uitv. 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 












Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
87.3 % (g/1 OOg) 
<5 mg/kg OS 
<0.2 mg/kg OS 
14 mg/kg os 
<5 mg/kg OS 
<0.10 mg/kg OS 
12 .mg/kg OS 
7 mg/kg OS 
16 mg/kg OS 
<50 mg/kg OS 
<0.5 mgCI/kgOS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0,1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 













bsmo 19-09·97 . 
boeox 25·09-97 
bmpak10 25·09·97 
















droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
pagina 15 van 19 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Resultaat Eenheid 
89.3 % (g/100g) 
<5 mglkg DS 
<0.2 mglkg DS 
12 mglkg OS 
<5 mg/kg DS 
<0.10 mg/kg DS 
<10 mglkg DS 
6 mg/kg DS 
16 mglkg os . 
<50 mglkg DS· 
<0.5 mgCIIkg DS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mg/kg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mglkg DS 
<0.1 mg/kg DS 
K.B. 466·5516001 -10 
BBL 385-Q528355-59 














BTW BE 412.964.830 
H.R. 87.062 
Rapport 
. Datum rapport 
STAAL 
97323816 





SPE • Ringvaart HB 24 : 2,30 • 2,70 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16·09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenhel d Methode Datum ultv. 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 















rramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
79.1 % (g/100g) 
8.4 mglkg os 
0.32 mglkg OS 
21 mglkg OS 
14 mg/kg OS 
0.17 mg/kg OS 
34 mglkgOS 
8 mg/kg OS 
45 mg/kg OS 
55 mglkg OS 
<0.5 mgCI/kg OS 
<0.1 mglkg os 
1 mg/kg OS 
1.6 mg/kg os 
0.9 mglkg OS 
1.1 mg/kg OS 
0.9 mglkg os 
0.4 mglkg OS 
0.9 mg/kg OS 
0.6 mglkgOS 
0.5 mglkg OS 
7.37 
4.08 % OS 

































SPE - Ringvaart HB 25 : 1,20 • 2,00 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheid Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C} 









minerale olie (FTIR) 
EOX 















Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
71.4 % (g/100g} 
7.4 mglkg DS 
1.35 mglkg DS 
64 mglkg OS 
30 mg/kg OS 
0.17 mglkg DS 
40 mg/kg OS 
25 _mg/kg OS 
173 mglkg OS 
709 mg/kg OS 
2 mgCI/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
0.3 mg/kg OS 
0.3 mg/kg DS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mg/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0.1 mglkg OS 
<0 .. 1 mglkg OS 
<0.1 mg/kg OS 





































SPE • Ringvaart HB 26 : 1,20 - 1, 70 
bodem 
gl 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FfiR) 
EOX 












amstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
82.1 % (g/100g) 
<5 mglkg OS 
<0.25 mg/kg OS 




5 mglkg OS 
26 mg/kg OS 
52 mglkg OS 
0.5 mgCI/kg OS 
<0.1 mglkg OS 
0.5 mglkg OS 
1.1 mglkgDS 
0.3 mg/kg OS 
0.5 mglkgOS 
0.4 mg/kg OS 
0.4 mglkg OS 
0.2 mg/kg OS 
0.3 mglkg OS 




















A 97. 3238 






SPE - Ringvaart HB 27 : 2, 70 - 3,10 
bodem 
gl 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 16-09-97 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheld Methode Datum ultv. 
droge stof (105 °C) 83.7 o/o (g/1 OOg) bads 
metalen na destruktie (Aqua Regia) bd 
arseen <5 mg/kgDS bimet8 
cadmium <0.25 mglkg OS bimet8 
chroom 13 mglkg OS bimet8 
koper <5 mg/kg OS bimet8 
kwik <0.10 mg/kg os bimeth1 
lood 7 mglkg OS bi metS 
nikkel 6 mglkg OS bi metS 
zink 19 mg/kg OS bi metS 
minerale olie (FTIA) <50 mg/kg OS bsmo 
EOX <0.5 mgCIJkg OS boeox 
PAK's (10 van Ovam) bmpak10 
naftaleen <0.1 mg/kg os 
fenanthreen <0.1 mglkgDS 
fluorentheen <0.1 mg/kg OS 
benzo(a)anthraceen <0.1 mg/kg OS 
chryseen <0.1 mg/kg OS 
benzo(b)fluorantheen <0.1 mg/kg OS 
benzo(k)ffuorantheen <0.1 mg/kg OS 
benzo(a)pyreen <0.1 mglkg OS 
indehopyreen <0.1 mglkg OS 
benzo(g,h,l)peryleen <0.1 mg/kg OS 
d ~# . Z i! ~/~'-" ' '·Fhili~nnieu\.Y"":.·C;-. -: . ·:.~ D:.NtCOaSanandU 
Diensthoofd·. mato{lrafie Gedelegeerd Bestuurder 
_,. 
Oe beproevingsraSIJf(aÏ~n hebben enkel tietrekking op de beproefde objeklen. Dit lietSlag mag niet wetden gekopiêerd, tenzij in 2ijn voledige vorm en met&Chriflelijka toestemming van Servaco. 















Tramstraat 2 - 8560 Wevelgem 
Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
K.B. 466-5516001·10 
BBL 385-0528355-59 
BTW BE 412.964.830 
H.R. 87.062 
-64-
6.4 Bijlage 4 - Referenties 
AMINAL Afdeling Water- Team Grondwater archiefvergunde grondwaterwinningen 
BGD - Dossiers boorbeschrijvingen. 
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Topografische kaarten op schaall/10.000 
STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE BESTUUR VAN DE STEDE-
BOUW EN DE RUIMTELIJKE ORDENING Gewestplan Gentse en Kanaalzone op schaal 
1/25.000 
MARECHAL R. EN LAGA P. (1988). Voorstellithostratigrafische indeling van het Paleo-
geen. Nationale Commissies voor Stratigrafie Commissie Tertiair .. 
VAN DYCK E., STEY AERT M. EN DE BREUCK W. (1987). Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater van de Provincie Oost-Vlaanderen op schaal 1/100.000. Rijkswriversiteit Gent, 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie. Uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dienst Water- en Bodembeleid. 
VERMOORTEL Y., MAllAUDEN M. EN DE BREUCK W. (1994). MER Electriciteitscen-
trale Gent-Ringvaart. Bodem en grondwater. Universiteit Gent, Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/2644647 fax. 09/2644988 
oriënterend bodemonderzoek SPE-Ringvaart 
TG096/23 
-65-
6.5 Bijlage 5- Vroegere bodemonderzoeken 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 fax.0912644988 
oriënterend bodemonderzoek SPE-Ringvaart 
TG096/23 
SPE 
Samenwerkende Vennootschap voor Produktie van Elektriciteit 
MILIEU- EFFECTRAPPORT 
Elektriciteitscentrale Gent Ringvaart 





~. · .... . ~-~ 
Hoofdstuk 4 .3: Invloed op het grondwater, de bodem en de ondergrond 3 
1 Algemene geomorfologische, topografische en hydrografische 
beschrijving van het studiegebied 
Het projectgebied ligt op het kaartblad 14/5 EVERGEM van het Nationaal Geografisch Insti-
tuut. Het wordt in het noorden en oosten begrensd door stort-en opslagplaatsen van het bedrijf 
NV Stora-Feldmühle, in het zuiden door de Ringvaart en in het westen door een spoorweg-
berm. Het behoort tot de gemeente Gent (deelgemeente Wondelgem). Project-en studiegebied 
zijn aangeduid op figuur 4.3.1. 
Het studiegebied ligt in een industriezone ter hoogte van demonding van de Noordelijke-
Ringvaart in het Kanaal Gent-Terneuzen. Belangrijke waterlopen zijn; in het oosten het Kanaal 
Gent-Terneuzen, in het westen de Noordelijke-Ringvaart en in het noordwesten de Nieuwe-
Kale. De voornaamste verkeerswegen zijn de J. Parijslaan ten westenvan de geplande centrale, 
het jaagpad langsheen de Ringvaart en de Wondelgemkaai in het oosten; het projectgebied 
grenst in het westen aan de spoorlijn nr. 55 Gent-Zelzate. Industriële vestigingen in de na-
bijheid zijn: Belgian Shell ten zuiden van de Ringvaart en NV Stora-Feldmühle (de vroegere 
Papierfabriek van Langerbrugge) ten oosten van de Wondelgemkaai; ten noorden van het pro-
jectgebied ligt het waterzuiveringsstation van Stora-Feldmühle. 
Hydrografisch behoort het gebied tot het bekken van het kanaal Gent-Terneuzen en de 
Noordelijke-Ringvaart. Het waterpeil van beide wordt geregeld op ca. +4,45 m TAW". 
Het oorspronkelijke maaiveld bedroeg ca. +6,0 m TAW; nu vindt men er hoogteverschil-
len tot ca. 8 m ten gevolge de antropogene invloed (o.a. door stort- en afgravingsactiviteiten, 
door de aanleg van infrastructuur en door het bodemgebruik). De topografie van het project-
gebied is in figuur 4.3.2.a weergegeven aan de hand van een hoogtelijnenkaart. Figuur 43.2.b 
geeft een ruimtelijke voorstelling van het microreliëf, met onder andere een duidelijk herken-
bare opgehoogde zone in het zuidoosten. 
2 Luchtfoto-interpretatie 
De evolutie van het studiegebied werd aan de hand van luchtfoto's gereconstrueerd. Volgende 
foto's werden hierbij aangewend: 
• het stereopaar B3 52/14--185 - 14-186 dd. 23/08/52 van het Nationaal Geografisch 
Instituut (NGI) op schaal ± 1/20000; 
• de luchtfoto 6813/7323 dd. 27/03/68 van Aëro Survey op schaal ::1:: 1/20000; 
• het orthofotoplan D /1972/1761 ERTVELDE uitgave 1972, toestand 1971 van Aëro Survey 
op schaal ± 1/20000; 
• het stereopaar 7613/57-8-57-9 dd. 30/06/76 van Aëro Survey op schaal± 1/30000; 
• het stereopaar 7908/8695-8696 dd. 16/09/79 van Aëro Survey op schaal ± 1 /6000; 
• het orthofotoplan 15/4/5, uitgave 1991, toestand 1988 van Eurosense op schaa11/10000. 
De interpretatie ervan is weergegeven in de figuren 4.3.3.a tot 4.3.3.g; de nummers in de tekst 
"I" verwijzen naar de corresponderende zones in de bijhorende figuren. 
• Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak van de 
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Toestand 1952 (figuur4.3.3.a) 
Anno 1952 kent het studiegebied hoofdzakelijk een agrarisch landgebruik met vooral weilan-
den. In het zuiden zip-t graafwerken voor de aanleg van de Noordelijke Ringvaart aan de gang. 
In het noorden, ter hoogte van het huidig waterzuiveringsstation, ligt het terrein braak '1" (af-
graving?). De spoorlip-t nr. SS Gent-Zeizate bestaat reeds; de J. Parijslaan niet. 
Ref.: luchtfoto 1952 
Toestand 1968 Cfiguur4.3.3.b) 
Anno 1968 is er een belangrijke uitbreiding van de industriële activiteit. Op de luchtfoto zijn 
twee stortbekkens "IJ en In", een opgehoogde zone "I" (opslag van houtafval?) en een braak 
terrein "V" herkenbaar. Ten zuiden van de stortbekkens "II" en "ffi" heeft het terrein een 
hoofdzakelijk agrarische bestemming. De zuidwestelijke hoek van· het projectgebied ligt braak 
"IV", op de foto is enige activiteit merkbaar doch de aard ervan kan niet achterhaald worden. 
Ten westen van de spoorweg komen akkers en weilanden voor. 
Ref.: luchtfoto 1968 
Toestand 1971 (figuur 4.3.3.c) 
Beide stortbekkens (toestand 1968) liggen verlaten. Ten zuiden zijn twee nieuwe stortzones 
"I" en "ll" herkenbaar; het gaat hier om decantatiebekkens van het waterzuiveringsstation 
van de Papierfabriek van Langerbrugge_ waar slib uit het proceswater neerslaat. De oostelijke 
bezinkput "II" is volgestort tot op bijna taludhoogte. Het westelijk bekken '1" wordt geheel 
ingenomen door een waterplas; hier is het storten nog maar net begonnen. Ref.: orthofotoplan 
1972 Aëro Survey 
Toestand 1976 (figuur 4.3.3.d) 
Anno 1976 zijn alle huidige transportwegen aanwezig (Noordelijke-Ringvaart, Wondelgem-
kaai, J. Parijslaan, spoorweg Gent-Zeizate en de dienstweg langs de Ringvaart). De situatie 
ter hoogte van beide bezinkbekkes is vergelijkbaar met deze van 1971. Ten noorden ervan, 
nabij de spoorweg berm, is het terrein met ca. 8 mopgehoogd "111"; het betreft hier een opslag-
plaats van boomschors. In de zuidwestelijke hoek, tussen spoorwegberm en Ringvaart is de 
bodem opgehoogd "IV", vermoedelijk door het storten van afbraakmateriaal. De zone tussen 
de spoorlijn en de J. Parijslaan I igt braak tengevolge de aanleg van de J. Parijslaan en haar brug 
over de Noordelijke-Ringvaart. 
Ref.: luchtfoto 1976 
Toestand 1979 (figuur4.3.3.e) 
Anno 1979 is de oppervlakte van de waterplas in het westelijk bekken afgenomen; vermoe-
delijk door de afzetting van slib. Zowel hoogte als oppervlakte van de ophoging "ID", ten 
noorden van de bezinkbekkens, is toegenomen. Met uitzondering van de zone tussen de spoor-
wegberm en de J. Parijslaan, waar nu een klein stort ligt "IV" (vermoedelijk s teenafval), lijken 
zich verder geen ingrijpende wijzigingen te hebben voorgedaan ten opzichte van 1976. 
Ref.: luchtfoto 1979 
Toestand 1988 (figuur4.3.3.f) 
Het orthofotoplan van 1988 geeft praktisch een zelfde beeld als de toestand anno 1919. De 
oude kanaalarm ten westen van de papierfabriek werd opgevuld "Vll'' en ligt iets hoger dan 
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de Wondelgemkaai. De oppervlakte ingenomen door het stort van Bruggen en Wegen "IV", 
tussen de J. Parijslaan en de spoorwegberm, is toegenomen. 
Ref.: orthofotoplan 1988 Eurosense 
Toestand 1993 (figuur 4.3.3.g) 
De westelijke bezinkput is niet langer herkenbaar. Een deel ervan wordt gebruikt voor de 
teelt van maïs; de taluds zijn gedeeltelijk afgegraven. Het stort ter hoogte van het oostelijke 
bezinkbekken heeft zich verder uitgebreid en beslaat de ganse zone begrepen tussen het wa-
terzuiveringsstation van Stora-Feldmühle in het noorden, de Ringvaart in het zuiden, de Won-
delgemkaai in het oosten en het eigenlijke projectgebied in het westen "I". Ten noorden van de 
geplande centrale ligt een hoop boomschors "11". Oe opgehoogde zone in de zuidwestelijke 
hoek van het projectgebied "IV" heeft zich nog iets verder uitgebreid. Het grootste deel van 




Teneinde de ondergrond te karakteriseren werden ter hoogte van de geplande centrale zes 
boringen uitgevoerd. In de diepe boorgaten werden boorgabnetingen (natuurlijke ganuna, 
boorgatdiameter, resistiviteit, spontane potentiaal en puntweerstand) verricht. Oe ligging er-
van is aangegeven op figuur 4.3.4. In alle boorgaten werden peilbuizen geplaatst. Zodoende 
beschikt men over drie filters in de bovenste- en drie in de onderste kwartaire watervoerende 
laag. 
Grond-en oppervlaktewaterpeilen werden opgemeten teneinde het grond waterstromings-
patroon te karakteriseren. Aan de hand van grondwatermonsters (uit de zes peilbuizen) werd 
de grondwaterkwaliteit bepaald. 
Op vier plaatsen werden bodemstalen genomen om een eventuele verontreiniging door 
zware metalen op te sporen. 
3.2 Bodem 
3.2.1 'Bodemgesteldheid 
De bodem ss. wordt aanzien als de bovenste 1.25 m grond. De bespreking is vooral gesteund 
op de bodemkaart, op luchtfoto's en op de terrein werkzaamheden. 
De opname in het kader van de bodemkaart, EVERGEM 40E, gebeurde in 1952-1953 met 
herzieningen tussen 1962 en 1964; de kaart werd uitgegeven in 1964. De zone ten oosten van 
de spoorweglijn nr. 55 Gent-Zeizate werd toen niet gekarteerd (sterke industrialisatie). De oor-
spronkelijke bodemgesteldheid (toestand vóór de recente antropogene invloed) werd evenwel 
gereconstrueerd in figuur 4.3.5. Deze geeft een vereenvoudigd beeld van de bodemkaart in 
en rond het projectgebied. Als grote bodemeenheden heeft men klei- (en complex-) gronden, 
zandleem- en lichte zandleemgronden, lemige zandgronden en zandgronden. De bodem ter 
hoogte van en rondom de geplande centrale was hoofdzakelijk opgebouwd uit lemig zand. 
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alluviale vallei van de Oude-Kale. 
De meeste van de huidige bodems behoren heden tot de groep van de opgehoogde ter-
reinen. Figuur 4.3.6 geeft op basis van de beschikbare gegevens de dikte van deze ophogingen. 
Over de aard van het ophogingsmateriaal zijn weinig concrete gegevens voorhanden; in 
de volgende paragraaf worden de belangrijkste vermeld: 
afleidbaar uit de vergunningsdossiers: 
De NV Stora-Feldmühle beschikt sinds 1988 over een vergunning voor de opslag en de verwer-
king van boomschors ter hoogte van de noordrand van het projectgebied. Deze dient binnen 
een termijn van 8 jaar, vanaf de toekenning van de ve~gunning, verwijderd te zijn (omzetting 
tot grond verbeteraar). Het materiaal is voor het grootste deel afkomstig van een vroeger (niet 
vergund) stort, gelegen op éénzelfde plaats. Reeds in juli 1983 werd door de toenmalige NV 
Papierfabrieken een aanvraag ingediend voor de verdereexploitatie van een monostort (klasse 
11); deze aanvraag werd toen geweigerd. In 1988 werd het volume boomschors geschat op ca. 
200000m3 • 
Door de NV Stora-Feldmühle werd een stortvergunning aangevraagd voor het storten 
van waterzuiveringsslib; deze werd door bevoegde inStantie toegekend mits inachtnarne van 
de exploitatievoorwaarden. Zowel de aanvrager als de OVAM tekenden evenwel beroep aan. 
In juni 1989 werd de vergunningsaanvraag uiteindelijk door de gemeenschapsminister gewei-
gerd. In het dossier komen enkele belangrijke punten voor; 
• de aanvraag sloeg op het storten van maximaal 29 cm slib in een bezinkingsbekken bo-
venop een bestaande slibstort; 
• in het oude slibstort zou de sliblaag ca. 2 m dik zijn; hetgaat hier om slib afkomstig van 
een oud decantatiebekken van de Papierfabriek van Langerbrugge; 
• het slib (met dezelfde samenstelling als die van het vroeger afgezette slib) zou voor 55% 
bestaan uit houtvezels, voor 35% uit kaolien en voor 10% uit biologisch slib; tabel4.3.1 
geeft de resultaten van de analyse van een dergelijk slibstaal; 
• uit de analyse van een grondwaterstaal, van de freatisch watervoerende laag stroomaf-
waarts het slib- en boomschorsstort, bleek een verhoogde NHt- en Mn .. concentratie. 
uit overige bronnen: 
Nabij de noordrand van het projectgebied komt nu nog steeds een boomschorsstort voor (fi-
guur 4.3.7). Ooit lag zij voor een deel op het projectgebied. 
Ten noorden en ten noordoosten van het projectgebied is de bodem opgehoogd met circa 
2 m slib (afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie); vermoedelijk werd ook in het eigen-
lijke projectgebied slib gestort (westelijk decantatiebekken), zij het over een beperkte dikte (ca. 
30 cm)(fig. 4.3.8). 
Zowel ten noorden, ten oosten, ten zuiden als bovenop het oude slibstort is het terrein 
opgehoogd, vermoedelijk met afbraakmateriaal; ook nu nog wordt door de firma de Paepe 
sporadisch afbraakmateriaal aangevoerd. 
In de zuidwestelijke hoek van het projectgebied (tussen spoorwegbrug en jaagpad) is de 
bodem ca. 1 meter opgehoogd (fig. 4.3.9). Hiervan kon geen vergun.rling teruggevonden wor-
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den. Het maaiveld is er over gans de zone afgedekt met een asfaltverharding. Hieronder ligt 
vermoedelijk ca. 1 m steenafval. Bovenop de asfaltverharding ligt veelal enkele cm teelaarde 
begroeid met grassen en mossen. Op talrijke plaatsen langs de rand van de opgehoogde zone 
liggen kleine afvalhopen (fig. 4.3.10 en 4.3.11 ); meestal bestaan deze uit steenafval maar soms 
ook uit zand, teelaarde, korrelas, huishoudelijk afval enz. Eén hoop bestaat uit een wit, kleiig, 
plastisch materiaal meterin verspreid helderblauwe stippen. De juiste aard noch de oorsprong 
van dit materiaal zijn ons bekend (fig. 4.3.12). 
Tussen de spoorweglijn SS Gent-Zeizate en de J. Parijslaan ligt een braak terrein met tal-
rijke hopen steenafval; het betreft hier een stort- (of opslagplaats) van de Dienst Bruggen en 
Wegen. 
Tussen de noordelijke maïsakker en de oostelijke grens van het projectgebied ligt het ter-
rein braak. Aan het maaiveld {begroeid met kruidvegetatie) ligt een kleiig, uitgedroogd sedi-
ment; het is vermoedelijk uitgedroogd·slib {fig. 4.3.8) afkomstig van het westelijk decantatie-
bekken. 
3.2.2 Huidig bodemgebruik 
Hetactueel bodemgebruik is weergegeven in figuur4.3.13 . Buiten enkele weilanden en maïsakkers 
komen vooral stortplaatsen voor. De overige terreinen liggen braak of dienen voor infrastruc-
turen (wegen, spoorwegen, waterlopen) en nutsvoorzieningen. 
3.2.3 Landbouwwaarde 
Volgens. de bodemkaart waren de oorspronkelijke gronden geschikt tot weinig geschikt voor de 
belangrijkste teelten. Uit de terreinopnamen (zomer 1993) bleek de maïs zeer goed te gedijen. 
Gezien de substantiële bodemverstoringen sinds de opname van de bodemkaart, vooral 
veroorzaakt door stort- en ophogingsactiviteiten, kan men stellen dat deze bodems weinig 
geschikt zijn voor de meeste agrarische toepassingen. 
3.2.4 Bodemkwaliteit 
Op 19/10/93 werden door het LTGH vier droge boringen uitgevoerd . Voor elke boorplaats 
werd met de opgehoorde grond één mengmonster gemaakt; deze werden nadien overgemaakt 
aan het BECEWA voor analyse. De resultaten van deze analyses zijn opgenomen in tabel4.3.2. 
Alle stalen zijn afkomstig van het eigenlijke projectgebied; staalnamepunt I werd gekozen na-
bij het boomschorsstort; staalnamepunt 11 in het oude slibbekken en staalnamepunt 111 in de 
opgehoogde zone. Staal IV werd genomen op een plaats waar we geen bodemverontreini-
ging verwachten en dient als referentiestaaL De resultaten werden vergeleken met de im-
missiewaarden voor afgesloten industrieterreinen (VLAREM 11 - Afdeling IV, subafdeling II-
bodemkwaliteitsdoelstellingen, art. 69, par. 2.6°) en met de VROM norm. 
Stalen I, 11 en IV vertonen analoge en normale analyseresultaten. Voor staal ID werden 
afwijkende waarden gevonden (lo.v. overige stalen) voor de parameters oliën en vetten, lood 
en zink. Het gehalte aan oliën en vetten ligt er merkbaar hoger dan voor de overige stalen doch 
situeert zich rond de referentiewaarde (natuurlijke waarde) volgens VLAREM U; de zinkcon-
centratie benadert de VROM toetsingswaarde maar ligt nog ver onder de VLAREM li toet- . 
singswaarde. De overige parameters vertonen normale waarden. 
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Tabel4.3.1 geeft de analyseresultaten van een slibstaal van het vroegere stortbekken voor 
afvalwater van de waterzuiveringsinstallatie van de NV Stora Feldmühle. Dergelijk materiaal 
werd afgezet ten noorden en noordoosten van het projectgebied en in het noordoosten van 
het projectgebied. Tabel 4.3.3 en 4.3.4 geven respectievelijk de analyseresultaten van de aan:-
gevoorde gronden (afkomstig van het uitgraven van het waterspaarbekken Kluizen) op het 
stortterrein van de NV Stora Feldmühle (ten N en NO van het projectgebied) en de resultaten 
van het grondonderzoek van deze stortzo.ne uitgevoerd in 1990. 
3.3 Diepere ondergrond 
De algemene geologische bouw is weergegeven in figuur 4.3.14. Figuur 4.3.15 is een weergave 
van de geologische bouw tot op het tertiair substraat, opgesteld aan de hand van de resultaten 
van het terreinwerk uitgevoerd in het bestek van dit MER. De boorverslagen staan in de tabel-
len 4.3.5 tot 4.3.10, de boorgatmetingen zijn weergegeven in de figuren 4.3.16, 4.3.17 en 4.3.18. 
3.3.1 Pre-Tertiair 
De pre-tertiaire geologische bouw is van onder naar boven als volgt: 
De top van de paleozoïsche Sokkel komt ter hoogte van de geplande centrale voor op 
het peil ca. -262 m TAW en bestaat uit fyllieten en kwartsieten van Cambrium-ouderdom; 
haar dikte is ongekend. De Sokkelgesteenten worden bedekt door die van het Krijt. Deze 
Campaniaan-sedimenten vormen subhorizontale witte krijtlagen met plaatselijk een mergelig 
faàës. Ter hoogte van de Noordelijke-Ringvaart treft men ze aan vanaf het peil ca. -212 m TAW. 
3.3.2 Tertiair 
Van onder naar boven (van oud naar jong) treft men volgende lagen aan: 
• het Landeniaan (L1d en Llc) 
het Onder-Landeniaan (L2) bestaat hoofdzakelijk uit kleiige sedimenten; het Boven-Lan-
demaan (Lld) is eerder discontinu en opgebouwd uit zand-, klei· en lignietlaagjes; de 
totale dikte bedraagt ca. 27 m; ter hoogte van de geplande centrale boort men het Lande-
niaan aan op het peil-185 m TAW; 
• het Ieperlaan (Yc) 
het Yc is opgebouwd uit vooral zware maar ook zandige klei; de gemiddelde dikte is ca. 
120 m; ter hoogte van de geplande centrale ligt de top op het peil-65 m TAW; 
• het Ieperlaan (Yd) 
boven de Ieperlaanklei liggen de zanden van het Lid van Egem (Yd); deze bestaan uit 
zeer fijn glauconiethoudend zand met plaatselijk klei- en zandhoudende kleilagen met 
een totale dikte van ca. 11 m; zij worden aangeboord op het peil-54 m TAW; 
• het Paniseliaan (P1c) 
in de P1c-laag wisselen zandhoudende-klei- en kleilaagjes af met laagjes glauconiethou-
dend-, kleihoudend-, fijn zand; discontinu komen kiezelzandsteenplaten ("veldstenen") 
voor; de top van deze (hoofdzakelijk kleüge) eenheid ligt ongeveer op het peil-35 m TAW; 
de dikte bedraagt ca. 25 m; 
• het Ledo-Paniseliaan (Le-P) 
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het ledo-Paniseliaan is opgebouwd uit kleihoudend fijn zand met zandsteenbanken, rus-
tend op glauconiethoudend, kleihoudend fijn zand met talrijke schelpfragmenten; daar-
onder ligt een fijnzandige laag met veel discontinuë zandsteenlagen; de top van de een-
heid komt voor op het peil- -12 m TAW. 
In de boringen uitgevoerd in het bestek van dit MER, werd een dunne kleiige zone aan de top 
van het ledo-Paniseliaan aangetroffen. Het betreft hier vermoedelijk een overblijfsel van de 
kleiige eenheid a 1 (lid van As se, Bartoon). 
3.3.3 Kwartair 
Bovenop het tertiar substraat liggen de kwartaire afzettingen. Ter hoogte van het studiegebied 
kon men hierin vier litologische eenheden onderscheiden. Deze zijn, van onder naar boven 
(dus van oud naar jong), de KZl-, de KL-, de KZ2- en de KOL laag; ter hoogte van de geplande 
centrale ontbreekt de KOL-laag. 
• de KZl-laag bestaat hoofdzakelijk uit middelmatige zanden afgezet tijdens het Eemiaan 
of Weichseliaan (glaciaal) onder estuariene- of fluvioperiglaciale omstandigheden; het 
zandpakket is weinig kalkhoudend, bevat plaatselijk veenresten en heeft een dikte van 
ca. 10 m; onderaan treft men een basisgrind aan; 
• de KL-laag bestaat vooral uit Jemig materiaal, afgezet door eolische- en solifluctieproces-
sen tijdens het Weichseliaan (glaciaal); zowel samenstelling als geometrie zijn zeer wis-
selvallig; naast hoofdzakelijk Jemig materiaal treft men er laagjes zand en veen in aan; 
vooral boven- en onderaan bevat zij zandige zones waardoor de grens met de KZ2- en 
KZ 1-laag soms moeilijk te onderscheiden is; het geheel bevat veel kalk en heeft ter hoogte 
van de geplande centrale een dikte van ca. 3.5 m; 
• de KZ2-Iaag bestaat hoofdzakelijk uit fijne zanden, afgezet tijdens het Weichseliaan on-
der fluvioperiglaciale- en eolische omstandigheden; plaatselijk komenkleihoudende-en 
veenhoudende zones voor; de zanden zijn niet- of weinig kalkhoudend; ter hoogte van 
de geplande centrale heeft de eenheid een dikte van ca. 5 m; 
• de KOL-laag is van alluviale, continentale oorsprong, afgezet tijdens het Holoceen; zij 
bestaat hoofdzakelijk uit klei en leem met op talrijke plaatsen zartd; de dikte van de een-
heid wisselt sterk, doch is meestal beperkt tot 2 m; ter hoogte van de geplande centrale 
ontbreekt zij; zij komt voor ten noorden en noordwesten ervan in een smalle strook. 
3.4 Grondwater (Hydrogeologie) 
3.4.1 Inleiding 
In het bestek van dit MER zijn twee watervoerende Jagen van belan~ enerzijds de bovenste 
kwartaire watervoerende Jaag in de zandige eenheid I<Z2 en de opgespoten en opgevoerde 
gronden en anderzijds de onderste kwartaire watervoerende laag in de zandige eenheid I<Zl. 
Niettegenstaande de aanwezigheid van een slecht doorlatende kleilaag van het Lid van Asse 
. vonnt de onderste kwartaire laag met de diepere watervoerende Jaag van het Ledo-Pa.niseliaan 
één watervoerend pakket. De bovenste- en onderste kwartaire water-voerende laag worden 
gescheiden door de slecht doorlatende kwartaire leemlaag (KL). 
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3.4.2 Hydraulische parameters 
Op basis van de horizontale doorlatendheden kunnen wij volgend hydrageologisch profiel 
opstellen: 
• een ca. 5 meter dikke watervoerende laag met een horizontale doorlatendheid van 2.07 
tot5.0m/d; 
• een ca. 3.5 meter dikke slecht doorlatende eenheid met een verticale doorlatendheid van 
0.08 tot 0.16 m/d; 
• een ca. 10 meter dikke freatisch watervoerende laag met een horizontale doorlatendheid 
van 1.25 tot 5.39 m/ d; 
• een ca. 23 meter dikke watervoerende laag met een horizontale doorlatendheid van 1.9 
tot 4.7 m/ den met aan de top een slecht tot zeer slecht doorlatende zone (Lid van Asse; 
2.6 10-3 m/ d); 
• een ca. 25 meter dikke zeer slecht doorlatende laag met een horizontale doorlatendheid 
van 0.008 tot 1.06 m/ d. 
Figuur 4.3.19 geeft de schematische bouw van het grond waterreservoir. 
3.4.3 Grondwaterstand en stromingsrichting 
In alle peilbuizen, geplaatst in het bestek van deze studie, werden door het LTGH op 13,21 en 
28 september de grondwaterstand gemeten. Tevens werd het waterpeil van de Noordelij~ 
Ringvaart gemeten. De peilmetingen staan in tabel4 . 3.11. 
De filters SB1F2, SB2F2 en SB3F2 bevinden zich aan de basis van de bovenste kwarfaire 
watervoerende laag (KZ2); zij geven het peil van de grondwatertafel weer. De filters SB1Fl, 
SB2F1 en SB3Fl geplaatst aan de basis van de onderste kwarfaire zandige eenheid (KZ1) geven 
de stijghoogte in deze laag weer. 
In figuur 4.3.20 is de grondwaterstroming in KZ2 en I<Zl afgebeeld zoals waargenomen 
op 13/09/93. Naast de lijnen van gelijke stijghoogte (isohypsen) zijn eveneens aangeduid: 
de stroomrichting, de stroomsnelheid en de stijghoogte van het grondwater. Figuur 4.3.21 
en 4.3.22 geven de toestand respectievelijk op 21/09/93 en op 28/09/93 weer. 
In de onderste kwarfaire watervoerende laag I<Zl is de grondwaterstroming steeds ge-
richt in de richting van de Noordelijke~ Ringvaart. Voor de drie meetrondes werd een geJijk-
aardig patroon waargenomen. Tussen meetronde 1 en 2 en tussen meetronde 2 én 3 ziet men 
een toename van de stijghoogte in de peilbuizen. Het stijghoogteverschil tussen de zuid- en 
noordrand van het projectgebied bedraagt voor de drie peilrondes respectievelijk 15, 18 en 
30 cm terwip het waterpeil van de Noordelijke-Ringvaart nagenoeg gelijk blijft. Door de toe-
name van het stijghoogteverschil vergroot de grondwaterstromingsgradiënt en bijgevolg ook 
de stroomsnelheid van het grondwater. Ondanks deze toename blijft de snelheid beperkt. De 
sterkste grondwaterstromingsgradiënt vindt men voor peilronde 1 en 2 in het centrum van het 
projectgebied; voor peilronde 3 was dit nabij de Ringvaart. Het waterpeil van de Ringvaart 
stond steeds lager dan dat van de peilputten: zij heeft een drainerende werking. 
De freatisch watervoerende laag I<Z2 heeft een bijna gelijkaardig grondwaterstromings-
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patroon. Het grondwater stroomt er eveneens in de richting van de Ringvaart. Zowel stijg-
hoogte, gradiënt als snelheid van het grondwater vertonen waarden te vergelijken met die in 
de onderste kwartaire watervoerende laag KZl. Het waterpeil in de grachten (meestal droog) 
stond hoger dan dat van· de peilputten; de grachten hebben een irrigerende werking. Het wa-
terpeil van de Ringvaart was steeds lager dan dat van de peilputten; de Ringvaart heeft een 
drainerende werking. 
Meestal werd een neerwaartse grondwaterstroming waargenomen. Het stijghoogtever-
schil tussen I<Zl en KZ2 was echter dermate klein dat er nagen~g geen verticale grondwater-
stroming plaatsheeft. 
3.4.4 Grondwaterkwetsbaarheid 
De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat het studiegebied gelegen is in een 
zeer kwetsbare zone (Cal). De eerste winbare (Q>4 m3 /h) watervoerende laag bestaat er uit 
zand, zonder slecht doorlatende deklaag en met een onverzadigde zone van minder dan 10 m 
dikte. 
3.4.5 Vergunde grondwaterwinningen 
Figuur 4.3.23 geeft de door de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (A MIN AL) ver-
gunde grondwaterwinningen binnen eens tra al van 2,5 km rond het projectgebied. Bijkomende 
gegevens zijn opgenomen in tabel4.3.12. 
Uit de archieven blijkt dat de vergunde grondwaterwinningen water onttrekken aan de 
watervoerende lagen van hetKwartair (4 winningen), van het Ledo-Paniseliaan (4 winningen), 
van het Ieperlaan {7 winningen) en van de Sokkel (1 winning). 
De grondwaterwinning die water onttrekt uit de Sokkel is hydrogeologisch goed be-
schermd tegen ingrepen (mogelijke verontreinigingen) aan het oppervlak door de dikke laag 
Ieperlaanklei (Yc). De winningen in het Ieperlaanzand (Yd) worden beschermd door de klei-
laag van het Paniseliaan. De winningen in het Ledo-Paniseliaan en in hetKwartair zijn slechts 
in beperkte mate beschermd door (zeer) slecht doorlatende lagen nabij het studiegebied, doch 
liggen op grote afstand. 
3.4.6 Grondwaterkwaliteit 
Van het grondwa~er uit de bovenste- (KZ2) en onderste- (KZl) kwartaire watervoerende laag 
werden elk drie monsters genomen en voor analyse overgemaakt aan het BECEWA. De resul-
taten ervanstaan in tabel4 .3.13. 
Alle onderzochte grondwaterstalen vertonen een gelijkaardige en hoofdzakelijk nonnale 
kwaliteit. Het gehalte aan opgeloste zuurstof ligt voor de zes stalen onder de Vlarem mi-
nimumnonn; de parameters ammoniakale stikstof en opgelost ijzer liggen steeds boven de 
maximale grenswaarde. In alle stalen wordt de COD-grenswaarde (net) overschreden en de 
BOD-norm in staal I-Ft. De sulfaatconcentraties schommelen sterk. Na controle met de ove-
rige parameters zou het gehalte voor alle putten in de grootte-orde van 100 à 200 mg/1 liggen. 
De afwijkende analyseresultaten kunnen het gevolg zijn van externe beïnvloeding tijdens mon-
stername, monsterbewaring of analyse. 
Op basis van de analyseresultaten kan men stellen dat het grondwater ter hoogte van 
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het projectgebied voor de meeste van de onderzochte parameters voldoet aan de heersende 
normen. Enkel voor de hoeveelheid opgeloste zuurstof, opgelostijzer en ammoniakale stikstof 
werden afwijkende waarden genoteerd.· Het gehalte aan zware metalen (Cd, Cu, Cr, Pb en Zn> 
in het grondwater, ligt ver onder de maximaal toelaatbare concentratie. 
Tabel4.3.14 geeft de analyser-eSultaten van het grondwateronderzoek ter hoogte van de 
stortzone van de NV Stora Feldmühle. De monsters werden ontnomen uit een tweetal peilbui-
zen gelegen respectievelijk op de oostgrens van het projectgebied en in de zuidoostelijke hoek 
van het stortterrein van de NV Stora Feldmühle. Volgens de gegevens blijkt geen enkele van de 
onderzochte parameters (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, As en Hg) de VLAREM-norm te overschrijden. 
4 Toekomstige situatie met de centrale 
Bij de studie naar de potentiële impact van de elektridteitscentrale Gent-Ringvaart werden de 
gevolgen op de bodem en op het grond water nagegaan. Daarbij werd rekening gehouden met 
zowel tijdelijke- (tijdens de bouw) als blijvende effecten Ünherent aan constructie en werking). 
4.1 Invloed op de bodem 
Om het projectgebied bouwrijp te maken kunnen oa. de volgende ingrepen noodzakelijk zijn 
met betrekking tot het luik bodem: 
• het ontbossen, entstruiken en afschrapen van de teelaarde; 
• het ophogen met aanvuUingsgrond tot op het referentiepeil dat aangenomen wordt voor 
de bouw van de centrale, namelijk het peil +7 ,5 m TAW; 
• de aanleg van een primair afwateringsnelwerk met lozingspunt in de Noordelijke-Ringvaart; 
• het verwijderen van alle stoffen vreemd aan het terrein (oa. steenafval, slibrestanten, 
storbnateriaal); 
• afgravingen en tijdelijke bemalingen 
Eén van de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de bodem ter hoogte van de ge-
plande centrale is het ophogen t.o.v. het oorspronkelijke maaiveld. Hierdoor zal de huidige 
bodem onder een opgevoerde laag komen te liggen. De hoeveelheid aan te voeren grond werd 
berekend, uitgaande van een gedetailleerd nivelleringsplan van het projectgebied opgesteld 
door Tractebel, op ca. 102000 m3 • Bij de berekening werd aangenomen dat er vooraf geen af-
gravingen zullen plaatsgrijpen. Figuur 4.3.24 geeft de opvoerhoogte om het maaiveld tot op 
het peil+ 7,5 m TAW te brengen. Op de stortzone in het zuidwesten van het projectgebied 
moet weinig worden aangevoerd; de opvoerhoogte bedraagt er ca. 0,5 m. De belangrijkste op-
hoging, opvoerhoogte ca. 2 m, zal plaatshebben in een ca. 75 m brede N-Z gerichte strook in 
het midden van het projectgebied. 
Het graven van aan-en afvoerkanalen voor koelwater zal voordit project niet nodig zijn. 
Van een eventuele contaminatie ter hoogte van deze aan- en afvoerwegen zal bij normale elek-
triciteitsproduktie aldus geen sprake zijn. 
De opslagtank voor gedemineraliseerd water, het demineralisatiegebouw, het gebouw 
voor de elektrische hulpdiensten en een deel van het gebouw met de burelen, werkplaatsen 
en magazijnen en een deel van het gebouw met de recuperatieketel zal ingepland worden ter 
...., , Cd t ~· :awa.u :a u ;cc . es .... .. 
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hoogte van de stortzone. De asfaltverharding op het maaiveld (na het bouwrijp maken be-
dekt met ca. 50 cm opvoennateriaal) met daaronder ca. 1 m ongekend materiaal (vermoedelijk 
steenafval) kan praktische problemen opleveren bij de aanleg. Mogelijk zal men een deel ervan 
moeten afgraven tot op het oorspronkelijk maaiveld; afhankelijk van de aard van het afgra-
vingsmateriaal zal de verdere afhandeling ervan op een milieu-verantwoorde wijze dienen te 
gebeuren. 
Door de bouw van de centrale zullen akkers, weilanden, braakland en stortzones vervan-
gen worden door industriegronden met gebouwen, wegen, parkings, opslagplaatsen en met 
eventuele groenvoorzieningen. 
· Volgens het gewestplan is het gebied bestemd als industrieterrein, zodat de inplanijng · · 
van de centrale in overeenstemming is met de in de wet voorziene invulling van de bestem-
ming. · 
4.2 Invloed op het grondwater 
De bouw en het functioneren van de elektriciteitscentrale veroorzaakt de volgende effecten op 
het grondwater. 
Door de inplanting van de centrale wordt het grootste gedeelte van de oppervlakte on-
doorlatend voor de infiltratie van neerslag- en oppervlaktewater, wat een invloed heeft op de 
voeding van het grond waterreservoir. Men kan er evenwel van uitgaan dat dit ondoorlatend 
maken zowel de voeding van het grond waterreservoir als het stijghoogte- en grondwaterstro-
mingspatroon weinig zal beïnvloeden. 
De initiatiefnemer ziet af van het gebruik van grondwater voor de toelevering van enige 
vorm van water bij de operationele centrale. Dit betekent dat er vanuit het aspect grondwater-
winning geen negatieve milieugevolgen zijn met betrekking tot het grond waterreservoir. 
Het bouwen van de centrale verei~t plaatselijke en tijdelijke bemaling van het grondwa-
terreservoir. De grootte ervan is afhankelijk van de gewenste peilverlaging en van de voeding 
(neerslag) tijdens het pompen. Gezien de hydrageologische bouw ter hoogte van het projectge-
bied, de afwezigheid van grootschalige bemalingen (over gans het projectgebied) en de ligging 
van de vergunde grondwaterwiMingen zullen de negatieve milieu-effecten ten gevolge van 
de bemalingen verwaarloosbaar zijn. 
Gezien de grote grondwaterkwetsbaarheid zal de opslag, zelfs tijdelijk, van vaste en 
vloeibare reststoffen, chemicaliën, stookolie, .. . onder gecontroleerde omstandigheden moe-
ten gebeuren (betonkuipen, afwateringssystemen, containers, ondoorlatende folies, ... ) 
4.3 Potentiële impact ten gevolge van rampen (brand, lekkage, ... ) 
Als brandstof voor de centrale wordt aardgas aangewend. Vloeibare brandstof (lichte stooko-
lie) kan als noodbrandstof (werkingsduur ca. 400 uren per jaar, verbruik ca. 61 ton/ uur) inge-
schakeld worden. Een beperkte opslag ervan wordt voorzien. Door het ontbreken van een zeer 
slecht doorlatende laag aan het oppervlak is het heatisch grondwaterreservoir niet of slechts in 
zeer beperkte mate beschermd tegen een mogelijke verontreiniging aan het maaiveld door een 
.lek in de opslagtank voor stookolie. Ook een lek in de opslagtanks voor chemicaliën (zoutzuur 
en natriumhydroxide voor de regeneratie van de demineralisatieharsen en eventueel chloor· 
I. 
l 
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houdende verbindingen voor oa. antifouling, .. ) kan een gevaar betekenen voor zowel bodem-
als grondwaterkwaliteit Het is immers niet ondenkbaar dat een deel van hetproduktinde bo-
dem zal doordringen en uiteindelijk het grond water zal bereiken. Dergelijke tanks dienen dan 
ook reeds bij hun constructie voorzien te worden van de gepaste veiligheden zodat de risico's 
bij een eventuele ramp minimaal blijven. Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt, zijn de nodige maatre-
gelen voorzien om verwiling van het grondwater door opslag van stookolie en scheikundige 
produkten te vermijden. 
Het ontbreken van een zeer slecht doorlatende deklaag verhoogt het verontreinigingsri~ 
sico bij rampen. Bij een brand of andere ramp waarbij men gebruik maakt van grote hoeveel~ 
heden water (vb. bluswater, reinigingswater, ... ) kan bodem en grondwater verontreinigd 
worden door infiltratie. 
Het grondwaterstromingspatroon wijst uit dat de gevolgen van een verontreiniging b~ 
perkt blijven tot de nabije omgeving van het projectgebied. De effectieve horizontale grond~ 
waterstromingssnelheid is gering (ca. 1 tot 10 m/j) en gericht naar de Noordelijke Ringvaart. 
Hierdoor zal het verontreinigd grond water grotendeels binnen het projectgebied blijven en uit~ 
eindelijk voor een deel in de Noordelijke Ringvaart terechtkomen. Het grondwaterreservoir 
ten noorden, oosten en westen van de geplande centrale zal behoed blijven voor de grootste 
verontreiniging. Daarenboven is de verticale grondwaterstroming zeer beperkt. · 
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Figuur 4.3.1: Ligging van het studiegebied met aanduiding van de ligging van de g~lande centrale (projcctgebied). 
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Figuur 4.3.3a: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1952. 
0 
I Figuur 3.a Toestand anno 1952 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
I: braak 
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I Figuur 3.b Toestand anno 196B 
--
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: aanleg waterzuiveringsstation? 
I : boomschorsstort 
11 : stort? 
Hl: stort? 
IV : braak 
V : braak 







Figuur 4J.3c: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1971. 
I 
a 
.. ··- - ·-··· ·--., -
Figuur 3.c Toestand anno 1971 l 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
I : westelijk bezinkbekken 
II : oostelijk bezinkbekken 
111: boomschorsstort 
IV: braak 
V : braak 
VI : aanleg waterzuiveringsstation? I 









Figuur4.3.3d: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1976. 
I Figuur 3.d Toestand anno 1976 '-C-~ 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiveringsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
I : westelijk bezinkbekken 
11 : oostelijk bezinkbekken 
UI: boomschorsstort 
IV : opgevoerd 
V : braak 
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Figuur 4.3.3e: Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1979. 
a 
Figuur 3.e Toestand anno 1979 ' 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Horebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f:? 
I : westelijk bezinkbekken 
11 : oostelijk bezinkbekken 
III: boomschorsstort l 
-IV : steenafval 
V :braak 
VI : braak/steenafval 






Figuur 4.3.3f. ·Luchtfoto-interpretatie van het studiegebied in 1988. 
I Figuur 3.f Toestand anno 1988 I 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Hoorebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f: ? 
I : westelijk bezinkbekken 
II : oostelijk bezinkbekken 
lil: boomschorsstort 
IV : steenafval 
V :braak 
VI : braak/steenafval 
VII: opgespoten 












Figuur 3.g Toestand a,nno 1993 ··'71 
a: Papierfabriek van Langerbrugge 
b: Houtinvoer Van Horebeke 
c: Belgian Shell 
d: Waterzuiverinsstation Papierfabriek 
e: Silos Bruggen en Wegen 
f: ? 
I : stort 
11 : boomschorsstort 
III: stort Bruggen en Wegen 
IV : braak/steenafval 
V : opgespoten 
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Figuur 4.3.5: Vereenvoudigde bodemkilart van het projectgebied en omgeving. 
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Figuur 4.3.7: Foto-opname 1. 
Figuur 4.3.8: Foto-opname 2. 
figuur 4.3.9: Foto-opname 3. 
Figuur 4.3.10: Foto-opname4. 
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Figuur 4.3.16: Boorgatmetingen in peilput 1-F1. 
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Figuur 43.20: Grondwaterstromingspatroon in de bovenste en onderste kwarfaire wafervoerende lang op 13 september 1993. 
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Figuur 4.3.24: Opvoerdikte van de op te hogen terreinen.· 
'-------· - · -···· ·······-----~-~- -- .......................... ~-...-- .... ._ ... ,....- -- . . - ···- .. ·• ·· -·· - . -





biologisch slib 10 
parameters 
pH EC ~/cm %OM %CaCO, nitraat N mg/1 ammoniak. N mg/1 
~-------- ----------· --:--------· ---------· r-------------· ~-----------------7.69 363 64.5 1.35 28 300 
P mg/1 K mgll Ca mg/1 Mg mg/1 Na mgll Fe mg/1 Mn mg/1 
------· 
---------- ---------· ----------· 
1---------------1------------------ --------1888 700 15880 2110 980 14S 111 
Zn mg/1 Cd mg/1 Ni mgll Pb mg/1 Cr mgll Cd mg/1 Cu mg/1 
---------· :----------1--------- 1------------
-------------· -----------------
--------430 0.9 19 17 2.4 1.1 32 
Tabe14.3.1: Analyseresultaten slibstaal decantatiebekken voor waterzuiveringslib • 
. ~. 'I.. .. . ...... --- .......... . • .:-.~..;-. .. · • . ·---
MER Elektriciteitscentrale Gent ... Ringvaart: Bodemstalen 
staal VLAREM-norm VROM-norm 
parameter 1 11 UI IV A• B• c· A• IB. 
I 
c· 
geleidbaarheid p.S/cm 45 46 122 79 
pH 5.82 5.59 7.60 7.95 
COD mg ~/kg DS 258 406 423 401 
BOD mg0i1 4 4 5 6 
ammoniak N mg N/kg DS 2.55 2.20. 0.75 1.00 
chloride mg/kg DS 24.0 22.6 19.9 22.2 
sulfaat mg/kg DS 30.8 29.0 25.5 28.4 
, 
droogrest 105 o C % 85.33 86.20 80.34 83.51 
i 
oliën en vetten mg/kg 109 939 264S 709 100 l 1000 ! 5000 
I 
Cd mg/kg DS <2 <2 <2 <2 1 ' 10 20 1 !5 20 
I I 
Cr-tot mg/kg DS <2 <2 <2 <2 50 200 800 100 j 250 i 800 
l100 
I 
Cu mg/kg DS 23.7 24.5 27.4 25.6 50 500 2000 50 ! 500 
Pb mg/kg DS <10 <10 52.66 <10 100 1000 2000 50 i 150 l600 
i i 3000 Zn mg/kg DS 17.7 13.9 454.8 13.8 . 150 1000 3000 200 ! 500 I 
• A: referentlewaarde B: toetsm swaarde g c . g renswaarde 
Tabel4.3.2: Res~ltaten van de bodemanalyses (BEC.EWA). 
~tul mmiaaicnonn A/BIC 106191 106191 ~8191 108191 109191 109191 10191 !()6/9:j 10619~ f0{/9 hll 19< 10/IY. 10192 
n malta (ppm) 
lfb 1 Wil"""' • ..,.,." 18.1 126 121.8 J38.6 J23.3 157.4 p3.6 ~ p6.l 143 1273 iTT.4 144.9. IST.7 111.6 
~d IIIIUr.l.U p.a 11 .1 p.l lU P.JJ ll·4 p.9 11.41 p.7 !(r.86 p.aa ~:u l<f.9 P.6 
rzn 150/100013000 13 168.8 144.5 164.3 IS4.9 192.8 J54.7 j92.l 113] 86~ 159.3 [SH 182.3 116~ 18.1 
IN i 140fl001500 ~.8 114.3 U .9 rz;u 16.9 116.7 17.3 122-6 19 129~ 11.4 11:S 126.3 IJ2.4 16. 1 
p. 1)013UOil000 17-5 17.4 14.1 19 15.6 :24.5 16.3 ll1.S 19.6 124 15.8 17.7 ~l .l 130 • .5 15.1 
IA' 1201~0/150 I LOl ~ · · ~.7 j6 • .5 ~.3 7.3 [7.6 lll.S 112.1 [IU ~· fiO:J ~l:T [15:1 1).1 IHg p .SIIOflO p.o7 . 18 O.l9 [0.1 ~.08 [0.44 ~.3 ~.35 ~.3 [o:ll p.45 ~.IJ ~.JJ 10.24 ~.36 
immiuicwaanlca voor niet-a fgealoteo industrieterreiDen 
•: A- refcrentiewurde (gem. achle1Jroodçonc:. of dctecticgrena) B- tocltÎDgswurdc; C- greaswaarde 
Tabe14.3.3: Analysevan gronden aangevoerd op de terreinen van Stora-Feldmühle ( uitgravingsgrond Spaar-
bekken Kluizen; bron Stora F.). 
--- --- ··- - ·· - - -
parameter lzlonn AIB/C" ••a1 aaa2 
droge 110f 1t 31.1 ~.~7 
urell800 •c 'il 64.08 31.91 
... ca.~xtrahccrtare 4.Zl 7.~ 
stoffen 1lk1 D! 
P!l mJIICJ m 100/1' 
·-· 
26Z ZJ.4 
Cd qlkgm 1/10f20 ~.2 1.2 
Zo qllcg 05 150/100013000 ~ 1~ 
CU mglkg m .50/300/1000 f5'4 . .5 ll7 
Ni lnifk& u: ~14o\NIJ\AI 143.1! [U.Y 
Hg mglkgm O.S/IOno p.43 14·64 
As mglkg DS 20/50/1.50 ~ 14-1 
immissiewaarden voor niet·afge sloten industrieterreinen 
• A - richtwaarde; B - toetsingswurde; C • grenswaarde 
de onderlijnde waarden ovcnchrijden de toetsingawaarde 
~··J ••a4 luJ~ 
23~7 50.32 sz.n 
30.74 47.64 ~1.35 
9.4.5 15.06 p.69 
11.0 46.2 [18.0 
0.8 ~ .2 p.9 
83.1 ~74 ;z6.9 
188 • .5 ~0.4 5.1 
[6.0 fZO.J 8.9 
f8.01 p.07 0.06 
1.7 16.1 . 15.6 
Tabel4.3.4: AMlyse van 5 grondstalen van de terreinen van de NV Stora Feldmühle ten oosten en noord-
oosten van het projectgebied (bron Stora F.). 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SS 1 B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 
STUDIE: MER - SPE-Electriciteitscentrale Ringvaart, STEG-eenheid 350 MWe 
KAARTBLAD NGI 145 GEMEENTE GENT 
NUMMER BORING lFl PROJEKT : 93/016 
X-KOORD(Lambert) : DIEPTE : 18.25 m 
Y-KOORD(Lambert) BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 6. 60 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 6. 17 4 . m TAW 
METH. HOOGTEBEP. nivellering OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM : 28/06/93 METHODE : GESPOELD 
FILTER VAN 14.00 m tot 16.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC - diam. 58/63mm, horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 18.25 tot 13.00 m 
TYPE STOP kleistop - compactooit pellets, van 13.00 tot 11.20 .m 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 28/06/93 - 30 min. 
AFWERKING onder maaiveld 
BOORGATMETINGEN SN, LN, SP, PW, CAL, GAMMA 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
beschrijving boring stratigrafie 
6.60 • 
0.00 -
4.10 teer fijn, lichtgrijs zand met enkele steenfragmenten (bakstenen) 
2.50 
4.10 • ·0.40 geelgrijs, zeer fijn tand 
2.50 • 7.00 
·0.40 • ·4.40 donkergrijs, midde·tmatfg zand, vanaf 8.80 111 rijk aan schelpfragmenten 
7.00 - 11.00 
·4.40 • ·7.90 donkergrijze, zandige teem 
11.00 • 14.50 
·7.90 • ·10.40 donkergrijs, middelmatig zand, rijk aan schelpfragmenten 
14.50 • 17.00 
·10.40 • ·11.40 grof tot middelmatig zand, talrijke schelpfragmenten en grlndelementen, vanaf 
17.00 • 18.00 17.60 111 zeer veel grfndelemeneten 
·11 .40 • ·11.65 blauwgrfjze zendfge klef met 11rind 
18.00 • 18.25 










~ ; ,, 
·' ... 
UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SS 1 B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER:· Vermoortel Yvon tel. 091/644654 














HOOGTE MAAIVELD + 6.60 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. nivellering 
HOOGTE MEETPUNT : + 6.179 m TAW 
DEF. MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM : 28/06/93 METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 6.90 m tot 9.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG t freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC - diam. SS/63 mm, horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 9.00 tot 4.60 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 4.60 tot 1.00 m 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 28/06/93 





6.60 • -2.40 zie borin; 1F1 
0.00 • 9.00 


















UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 







HOOGTE ~J\AIVELD + 6.41 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. nivellering 
DATUM OS/07/93 
FILTER VAN 16.46 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE GENT 
PROJEKT 93/016 
DIEPTE : 20 . 00 m 
BOORFIRMA LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + S. 916 m 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
18.46 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
peilbuis 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 20.00 tot 14.00 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 14.00 tot 11.00 m 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 05/07/93 - 30 min. 
AFWERKING onder maaiveld 
BOORGATMETINGEN SN, LN, GM'..MA 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
6." - 4.31 
o.oo - 2.10 
4.31 • 0.41 
2.10 - 6.00 
0.41 • 
· 3.59 
6.00 - 10.00 
·3.59 • 
·7.09 
10. 00 - 13.50 
·1.09 - ·12.59 
13.50 - 19.00 
·12.59 - ·13.09 
19.00 - 19.50 
•13.09 • 
·13.59 
19.50 - 20.00 
beschrijving boring 
lichtgrijs, zeer fijn zand 
geelgrljs, zeer fijn zand 
donkergrijs, zeer fijn zand 
lemig zand tot zandige leem en leem, donkergrijs 
donkergrijs, middelmatig zend 
denkergroene zandige klei met grind 
groen;rijs zand 









UNIVERSITEIT GENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE {o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuck) 
KRIJGSLAAN 281- SB , 89000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 




Y-KOORD{Lambert) . : 
145 
2F2 
HOOGTE MAAIVELD + 6.41 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. nivellering 
DATUM 05/07/93 
FILTER VAN 8.00 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING YV 
GEMEENTE : GENT 
PROJEKT : 93/016 
DIEPTE : · 10.00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 5.925 m TAW 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
10.00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : . 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, 0.7-1.25 mm, van 10.00 tot 6.50 m 
TYPE STOP kleistop - compactonit pellets, van 4.00 tot maaiveld 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
AFWERKING 
BOORGATMETINGEN 





6.41 • ·3.59 zie boring 2F1 
o.oo • 10.00 
Tabel43.8: Verslag boring 2·F2. 
stratigrafie 
KZ2 
UNIVERSITEIT CENT - VAKGROEP GEOLOGIE 
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN .HYDROGEOLOGIE (o.l.v. Prof.Dr.W.De Breuc} 
XRI.JGSLAAN 2~1- SB , B9000 GENT tel.: 091/6<0<16·47 fax . : 091/644988 
OPSTELLER: Vermoortel Yvon tel. 091/644654 






Y-XobRh(Lambert) : . , .... 
HOOGTE Y.AAIVELO + S. 84 m TAW. 
METH. HOOGTEBEP. nivellering 
DATUM I 29/06/93 
FILTER VAN 14.90 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GE}'~ENTE : GENT 
PR03EKT : 93/016 
DIEPTE 19.50 m 
BOORFIRHA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 5. 54 7 m 
DEF. MEETPUNT : top peilbuis 
Y~THOOE GESPOELD 
16.90 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN J<El\HEJU<EN STIJGBUIZEN EN FILTER 1 
peilb\lis 
PVC - diam. 58/63 mm, hori~ontale za&gsneden 
"l'AW 
TYPE OHSTORTING : gecslibreerd zand, 0.7-1 . 25 mm, van 19.50 tot 13.00 m 
TYPE STOP kleistop - compactonite pellets, van 13.00 tot 9.00 m 
SCHOOJ,POHPEN .HETHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 29/06/93 - 30 min. 
hFh'ERKING onder maaiveld 
BOORG.ATJoi..ETlHGEN SN, LN, SP, PW, CAL, GAY~A 
peil (mTAW) 
diepte (m) 
5.~ • 5.-'' 
0.00 • 0.1.0 
5.1.4 • 3.U 
0.1.0 • 2.1.0 
3. 1.4 • 1. 24 
2.1.0 • 1..60 
1. 24 • ·0. 16 
, . 60 • 6.00 
-o. 16 • ·2.86 
6.00 • 8 . 70 
·2.86 • ·6.36 
8.70 • 12.20 
·6.36 • ·9. 16 
12.20 • 15.00 
·9.16 • ·10. 16 
15.00 • 16.00 
•10. 16 • ·11.66 
16.00 • 17.50 
·11.66 • ·12.36 
17.50- 18.20 
·12.36 • ·13. 66 
18.20 • 'l9.SD 
beschrijving boring 
steensruis • opvul~~teriaal 
licht;rtjs, 2eer fiJn zand 
gee\;rljs, zeer fijn zand 
don\ergrijs, lemtg zand 
lfcht;rf]s, zeer fijn zend 
don\ergrijze, zandige leem 
rr.tódelrr.at f; und lllet sthelpfn;rr.enten 
dcn\er;rljs, lemi; zand 
ITo{ódelllilltf; zand 
groen;rljze leem tot zandige klef ~~~et basisgrind 
donbr;rijs, mtódtlmat.f; und 
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HOOGTE MAAIVELD : · + 5. 84 m TAW . 
METH. HOOGTEBEP. nivellering 
DATUM 29/06/93 
FILTER VAN 6.90 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING YV 
GEMEENTE GENT 
PROJEKT 93/016 
DIEPTE 8.90 rn 
BOORFIRMA LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 5.597 rn 
OEF. MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
8.90 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC - diam. 58/63 mm, horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand, - 0.7-1.25 mm, van 8.90 tot 4.00 m 
TYPE STOP kleistop - compactooit pellets, van 4.00 tot maaiveld 
SCHOONPOMPEN METHODE : delasco 
DATUM - DUUR : 29/06/93 - 30 min. 





5.84 - -3.06 zie boring 3F1 
0.00 - 8.90 
Tabel4.3.10: Verslag boring 3-F2. 
stratigrafie 
ICZZ 
MER Bltctridttitsctntralt Gent Rin~·aart • stijghoogtemetingen 
peilput oppervlaktewaterpeil 
............... - . ..... . .. . .... . te ....... . ............ .... _ , ,_ ......... ...... - •• ...... . . ... . ......... . . . . ... u ... . ....... ........... . . . ................ .... . ..... ............................................... _ ... 
onderste watervoerende laag KZI bovenste watervoerende laag KZ2 Ringvaart 
opnamedatum 1-FI I 11-Fl I III-Fl I-F2 I II-F2 I lii-F2 
13/09/93 4.480 4.540 4.409 4.479 4.541 4.421 4.407 
21/09/93 4.574 4.611 4.487 4.599 : 4.625 4.517 4.447 : 
28/09/93 4.664 4.741 4.597 4.659 ! 4.755 4.577 4.447 
hoogteligging in m TA W 
top peilbuis/meetpunt 6.174 5.916 ~ 5.547 6.179 i 5.925 5.591 5.327 ! 
maaiveld 6.601 6.414 ~ 
: 
5.841 6.601 i 6.414 5.841 
Tabel4.3.11: Slijghoogtewaarnemingen. 
MER Electriciteits~lllrale Gent Ringvaart - vergunde grondwatc:rwinningcm 
Nr. Lambert- x Lambert- y afstand lot centrum aantal diepte winningslaag gewonnen hoev~lheid vergund debic:t 
coord. coord. projektgebied in km putten mm in m1/jaar in ml/jaar 
1 102600 200000 2.30 1 25 KZ - 1080 
2 102905 198525 2.20 1 SI Yd 68130 ('92) 28920 
3 103300 199200 1.75 1 - Le-P - 90000 
4 103785 189915 1.35 2 65 Yd 6000 ('90) 22000 
5 105140 198530 1.12 1 290 s 0 ('91) 613200 
10 70 Yd 652330 ('92) 
6 105135 199885 0.50 5 69 Yd 5000 ('89) 840 
1 70 Yd 5000 ('92) 192 
7 105150 197875 1.75 5 40 Le-P 80880 ('92) 1200 
8 105730 198650 1.25 1 45 Yd - 4000 
9 106100 198700 1.50 1 18 KZ 48000 ('88) -
10 106200 191700 2.12 - - Yd 275 ('85) -
11 106280 197685 2.20 1 18 KZ - .1600 
12 106400 200200 1.55 1 60 Yd 96015 ('90) . 87600 
13 106320 200860 1.65 9 2S Le-P 45235 ('92) . 135000 
1 56 Le-P 107687 ('92) 
14 106500 200200 1.60 1 31 Le-P 2000 ('90) -
1 22 Le-p 4000 ('89) 
1S 106900 198800 2.10 1 6 KZ 2S ('87) -
KZ: Kwartair Le-P: Ledo-Paniseliaan Yd: leperlaan S: Sokkel 
•: m1/dag i .p.v. mlfjaar 
-:niet opgenomen in bestand AMINAL 
Tabel4.3.12: Vergunde grondwaterwinningen. 
r··-·--··· . ~ . --.... ·· _,._._ .. ______ .. ... ..... ....... __. .. ;,._. .. __ ... ~- ·· ··--·-·-·--~- -·-.. -·.--........ ,., ,, , __ .. . ··· ·- .... ·-
MER Eltctriciltilsctntralt Gtnl Ringvaart - grondwater.malyse 
monster 
.. -••-•-•-• .. •••-••- •- ••- ••••••••-•tn••••••- ••••••••-••••••••- ••••••••••••••••••••••••••••••- •••••-••-•••••••••••••••• •- •-u- •-•-•••• 
onderste watetvoercmde laag KZ1 bovenste watervoerende laag KZ2 
parameter eenheid 1-Fl l II-F1 I lll-F1 I-F2 I II-F2 I lll-F2 
Temperatuur oe 10.9 I 11.8 11.5 11.0 11.5 11.5 I i : 
opgel. zuurstof mgOz/1 1.2 i 2.5 i 2.0 1.4 2.6 2.4 : I 
geleidbaarheid p.S/cm 978 867 ~ 898 940 783 900 
zuurtegraad 
-
7.03 i 1.95 i 7.61 6.94 7.61 7.70 
cob mg 0 111 46 i 45 i 44 31 40 43 ! ! 
BOD mgOfl 8 ! 6 ~ 5 6 6 6 
o-Po. mg P/l 0.128 i 0.128 i 0.049 0.009 0.018 0.058 
nitraat N mg Nll <0.01 ' 0.03 i <0.01 <0.01 0.12 <0.01 ! : 
ammoniak N mgNII 4.928 l 4.040 I 2.533 2.336 5.620 1.990 : i 
sulfide mg/1 . 0.007 I <0.005 : <0.005 0.007 0.007 <0.005 I i I 
sulfaat mg/1 172.66 i 55.77 i 418 122.86 20.0 <1 ! 
chloride mg/1 88.6 i 116.5 i 106.8 96.4 88.4 105.6 . ! ! 
fluoride mg/1 0.33 i 0.30. ! 0.21 . 0.16 0.73 0.18 
totale hardheid Of"H 44.60 i 36.20 ~ 41.00 42.00 26.00 37.40 ! 
Ca2+ °FH 34.07 i 28.13 i 29.80 33.47 16.07 32.00 ! ! 
Mgl+ mg/1 7.25 i 10.25 ! s.so 7.50 7.00 11.63 ! 
Na+ mg/1 86.00 69.60 72.80 74.50 78.50 81.19 
K+ mg/1 2.33 ~ 2.55 3.55 5.70 12.38 0.96 
opgel. Fe2+n+ mg/1 6.909 i 6.859 ~ 7.787 6.060 11.350 7. 116 ! 
Cd mg/l <0.020 i <0.020 : <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 : 
Cr-totaal mg/1 0.0028 ! 0.0016 i 0.0094 0.0028 0.0018 0.0034 
Cu mg/1 <0.010 ! <0.010 i <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 : 
Pb mg/1 <0.010 i <0.010 i <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 : ! 
Tabel4.3.13: Grondwateranalyseresultaten. 
metaal norm GIJ 09/9() 05191 06/91 08/91 08/91 09/91 09/91 10/91 06/92. 06/92 08/92 08/92 CY'}/92 09192 10192 10/92 
(in ppb) 
Pb ·I :JO ll ll J .~ J.ll 6.3 {).7 6.1 4.-4 l ~ 67 13 6.7 l .:J 7.7 ~ ... 
Cd 0.11~ J I 1.2 0 .4 l~ I 0 .{) 0 .2 <0.1 <0.1 J.J Z.J. 2.4 u 4.3 2 
Zo 5013000 41 41 37 28 22 37 18 28 27 29 106 56 130 4) 79 73 
Ni 
_,_ 20 ~ 3 3.3 6.4 4 3.1 J.a l.ll 0.2 9 <O.I ) .7 4.9 0.2 7.1 
Cu 20/SO 12 10 4.4 IO 0.6 6.{) 2.1 2 2.4 2 .4 4~ 10 8.4 6.8 10.4 ~.6 
M 10/)0 ~ 2 4~ 1.7 1 3.4 1 .2 ).7 4.2 1.11 4 2.9 1.4 4.3 4.1 1.5 
HJ 0.511 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
•: 0 - richtwurde; I- arcnswaarde 
de dubbel onderlijnde waarden overschrijden de grenawun!c 




Datu~ : ~ Sol2..1of Totaal aantal bladzijden : 3 
Arianelaan 7 
IH200 Brus:sel 
0. Ref.: S-tn-:3/1.'5! Uw Ref.: ~ ~ UtM.\. &&.o"t.55 
Best. : SP!- GatJ't"' I·V\M 
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I Betreft : bestelnng 51.883/3 -lot 7 dd 26.08.95 .. voorlopig verslag. 
Kenmerk van de stalen : 
staal 1 = nr ss • 08105/95 
staal2 = nr S5. 09.05.95 
staal 3 = nrs7 -10.05.95 
Daturn ontvangst van de stalen : 
Staat 1 : 06.05.95 
Staal2 en 3 : 11.05.95 
R~sultaten : zie volgend blad 
-· 
Ocstockludo~ 71A !i968ASSE:!IWPH l'cl, 091 ~"13.67.! i f'lL'\ 09/37'3.$9.04 HJt Geul 116.128 D.T.W, 81)414,745.472 
AtlMStnl.lll-4 Te!. 0~1 f S&.09.S! FlUt O!J "8.09.~8 li.R. Jlras;e 72.021 H.R. Oa~lcadc .S6,54:! 




33 - 08105/95 35 - 09105/95 37 - 10/05195 
' 
A J'Seen mglkgds 8,19 1.05 0,82 
Beryllium mg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1 
Cadmium mglkg d~ 0,05 0,04 0,1 
Chroom mg/kgds 10 16,1 · 6,0 
Koper mglkgds 1,75 2,04 28,7 
Kwik mglkg ds ~.01 <0,01 <0,01 
Lood mglkg ds 6,1 4,49 6,46 
Nikkel mg/kg ds 4,86 7,15 5,34 
Seleen mglkgds 4),01 0,26 <0,01 
TalHum mglkgds <1 <1 <1 
Zirik mglkgds 8,06 12.4 13,1 
Benzo(a)pyreen mglkg ds 0,01 <0,01 <0,01 
PCB25 mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 
PCB52 mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 
PCB101 mglkgds <0,01- <0,01 <0,01 
PCB 118 mglkg ds <0,01 <0,01 <0,01 
pee 153 mglkgds <0,01 c;(),01 <0,01 
POS 138 - mglkgds <0,01 <0,01 <0,01 
. PC9'180 mgikg ds ~0.01 <0,01 <0,01 
Som 7 referentie PCS's mgJkgds n.v.t. n.v.l n.v.t. 
galeldbaametd a~ slem 9S 95 162 
I)H 8,42 8,87 8.54 
Cz.J · mglkgds 967 1254 3288 
8'1)/ mgn <2 <2 <2 
AmmMium~UkStof mglkgds 1,6 8,3 11,4 
Chloriden mg/kg d$ 50 S4 -44 
SUlfaten mglkgds 458 444 611 
Droogrest % 83,5 62,7 83,9 
PE·extarheerbar& stoffen mglkg ds 4n 346 341 
n.v.t = niet van toepassing 
~ 
· ...__ 
~'-\...U.év .. L~c:.ç\,.<- tV I 
({".i., C-t t.CM ) 
PRO}Ecr: ELEKTRIOTEITSCENTRALE GENT-RINGVAART 
STEG-eenheid 350 MW 
ONDERWERP : Algemene ophoging van het terrein 
Analyseresultaten van de ~ndbemonstering 
VERSPREIDING LOC EX c• VERSPREIDING 
TRAerEBEL SPEooGENT 
Dhrn. B. DANHIER 2B 1 I Ohm. P. OEFOER 
J. MIESSE 1C 1 I A. VIAENE 
C. HATSE lC 1 I 
H. VESTERS 1C 1 I SPE-HARELBEKE 
C. BAUWIN 1C 1 I 
M.HOMBERT lC 1 I Dhr. F. WALLAYS 
Juf. D. BRUYNEN 1C 1 I .EBL·RODENHUIZE 
Dhr. M.REMEYSEN 
GHENT·DREDGING 
Dhr. DE SCHIPPER 
OPSTELLER 
ARCHIEF: 0. VAN USHOUT 2B 1 I 
• ueoruiK: A =Actie. .t. = .t.ventueel Commentaar, C = ummentaar, 1 = 1n10nnaue, N = Nottticatie 
03 95 CJ7 24 FIN ~TSE 
02 95 I {)6 I 23 FIN C.HATSE ( /J~SSE 
'-" 01 95 I 05 16 FIN C. HATSE J. MIESSE 
00 95 _L 05 05 FIN C.HATSE J. MIESSE 
REV. H MM DD STAT. OPGESTELD GEVERIFIEERD GOEDGEKEURD 
LOC EX G-
Gent 2 I 
Gent 1 I 
Har 1 I 
Rod 1 I 
Gent 1 I 
~: D: c BI R UJI c H I l l J I I I I I 
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l...tj energy engineering• 
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Arianelaan 7 • B-1200 Brussel GIT- R G viT 4 NIB I I I4I9Jo ololo oJ3 
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Het natuurlijk terrein van de site SPE-GENT RINGVAART werd, vanaf het 
oorspronkelijk maaiveld, met een zandaanvulling opgehoogd tot TAW-peil + 
7300. 
De ophoging werd uitgevoerd door de firma GHENT-DREDGING in het kader 
van de overeenkomst 51883/5; ze liep over de periode januari-mei 1995. 
Het ophogingszand was afkomstig van uitdiepingsbaggerwerken in de 
nabijgelegen noordelijke tak van de Ringvaart Het .werd langs hydraulische weg 
op het terrein opgespoten en mechanisch verdicht. 
De dikte :van het ophogingslichaam is veranderlijk en schommelt tussen 1,0 en 
2,0m. 
Voor en tijdens de werken werden regelmatig grondmonst~rs genomen en 
geanalyseerd. Deze nota geeft een overzicht van de bemonstering en de resultaten 
van de verrichte analyses. 
2. Bemonstering 
Er wordt verwezen naar hiernatoegevoegde tabel I. Monster "0" werd vóór 
toekenning van het contract door GHENT-DREDGING genomen en als 
referentiemonster geanalyseerd. Het werd genomen vanop het baggerschip, en 
samengesteld als "mengmonster" met stalen uitgebaggerd op verschillende 
plaatsen. 
De monsters 1 t.e.m. 13 werden genomen op de site, tijdens de opspuitingswerken. 
3. Analyseresultaten 
3 .1. Gevolgde procedure 
De monsters ontnomen tijdens d~ opspuitingswerken werden onmiddellijk ~. bewaring 
afgeleverd aan de LABORATORIA VAN VOOREN, gevestigd Oosteeklodorp 71A te 9968 
ASSENEDE. Dit laboratorium voerde ook de analyses uit, het is overigens door OVAM 
erkend voor de parameterpakketten A, B, C, D, E, F, G, H, I, Jen komt voor op de lijst van 
erkende laboratoria in het Vlaamse gewest Oijst dd. 06/12/94). 
De gehanteerde bodemkwaliteitscriteria zijn deze opgelegd in VLAREMU - Afdeling IV-
Subafdeling n, art. 69, par. 2.6° 
Enkele van de in bewaring gegeven monsters werden, op afroeping door TRACI'EBEL, in de 





Er wordt verwezen naar tabel ll hierna bijgevoegd. Het linkerdeel van de tabel geeft de 
onderzochte parameters, de eenheden en de immissiewaarden volgens het Milieuwetboek 
VLAREM U. 
Wat betreft de onderzochte parameters werden er onder Ill enkele bijgevoegd, hoewel niet 
opgenomen in het Milieuwetboek, dit met het oog het beter evalueren van de agressiviteit 
van de grond (pH, sulfaten, chloriden). 
Deze bijgevoegde parameters werden ontleend aan de tabel 4.3.2. van het MER - "Resultaten 
van de bodemanalyses (BECEW A)" ter informatie en vergelijking aan deze nota toegevoegd 
als bijlage 3. 
Immissiewaardèn : 
A = referentiewaarde; 
B = toetsingswaarde; 
C =grenswaarde. 
Analyseresultaten monsters opho;ïngszand 
Zie tabel ll, rechterdeel. 
De resultaten bekomen op het mengmonster "0" genomen in de Ringvaart, vóór de aanvang 












































Tabel J • GENT-RJNGV AART : Algemene ophoging • Grondbemonatering 
Datum Plaats en wijze van monatemame 
monster-
name 
09/01/95 Ringvaart : mengmonster vanop baggen;chip 
10/03/95 Site kant papierfabriek· buis spuigat 3 -emmer 
17/03/95 Site kant-papierfabriek -buis spuigat 1 -emmer 
23/03/95 Site kant papierfabriek· buis spuigat 1 -emmer 
28/03/95 Site kant papierfabriek· buis spuigat 1 -emmer 
05/04/95 Site kant papierfabriek · buis spuigat 1 -emmer 
05/04/95 Site kant papierfabriek· buis spuigat 1 -emmer 
06/04/95 Site kant Distrigas-buis spuigat -emmer 
07/04/95 Site kant Distrigas-buis spuitgat - emmer 
07/04/95 Site kant Distrigas -buis spuitgat- emmer 
10/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4-emmer 
10/04/95 Site kant Distrigas-buis spuigat -emmer 
11/04/95 Site kant Distrigas-buis spuigat -emmer 
11/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4 -emmer 
12/04/95 Site kant Distrigas -buis spuigat -emmer 
12/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4 • emmer 
13/04/95 Site kant Distrigas -buis spuigat -emmer 
13/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4 - emmer 
24/04/95 Site kant Distrigas -buis spuigat -emmer 
24/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4-emmer 
25/04/95 Site kant Distrigas-buis spuigat - t1lm1Der 
25/04/95 Site kant papierfabriek -buis spuigat 4-emmer 
27/04/95 Site kant papierfabriek· buis spuigat 4-emmer 
27/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4-emmer · 
28/04/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4-emmer 
28/04/95 Site kant papierfabriek· buis spuigat 4 ·emmer 
02/05/95 Site kant papierfabriek - buis spuigat 4 -emmer 
02/05/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4 -emmer 
03/05/95 Site kant papierfabriek-buis spuigat 4 -emmer 
03/05/95 Site kant papierfabriek -buis spuigat 4 -emmer 
04/05/95 Site kant papierfabriek-buis spuigat 4-emmer 
04/05/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4-emmer 
08/05/95 Site kant papierfabriek-buis spuigat 4-emmer 
08/05/95 Site kant papierfabriek- buis spuigat 4-emmer 
09/05/95 Site zone Distrigas -buis n° 0 
09/05/95 Site zone Distrigas - buis n° 0 
10/05/95 Site zone Distrigas -buis n o 0 




















I D!!_~~ ~~~ IV_~ IDD~e_Unl.ll.art. 6,, par 2.6' 
"Af&Hiotm lndualdetureln" 





Aneen mglllgds 20 50 200 <0,10 2,21 
Berylhum mg/llgds 1 10 20 <0,10 <0,10 
Cadmium mgllfsds 1 10 20 0,21 0,116 
Oiroom mgllfsds 50 200 800 10,30 6,40 
Koper mgllfsds 50 soo 2000 1,66 0,60 
Kwik mgllfsds 0,5 10 50 < 0,10 0,10 
Lood mgllfsds 100 1000 2000 7,20 8,00 
Nikkel mgllfsds 40 200 500 4,45 3,70 
Seleen mgllfsds 1 15 70 <1,00 0,02 
Tallium mglllgds 0,5 JO 30 <1,00 < 1,00 
Zink mi/Jrgds 150 1000 3000 7,66 11,40 
11 OJsanleche 
Wlblndlnpn 
Benzo(a)pyreen mgllfsds 1 5 10 <0,01 0.01 
PCB25 mgllfsds <0,01 < 0,01 
PCB52 mgllfsds < 0,01 < 0,01 
PCB 101 mgllfsds < 0,01 <0,01 
PCB118 mgllfsds <0,01 <0,01 
PCB153 mgllfsds < 0,01 <0,01 
PCB138 mgllfsds < 0,01 < 0,01 
PCBlBO mgllfsds <0,01 <0,01 
Som 'I nferentla I'CB'1 mRJJcids 0,2 5 15 <0,10 <0,10 
111 Andere pm~meter1 
Geleldba~rheld lll/an 94,00 84,00 
pH 8,96 8,64 
COD mglkgds 1797,00 1562,00 
BOD mg/1 4,00 5,00 
AmmonlUDHtlbtof mgllfsds 4,34 7,30 
Chloriden mglkgds 38,00 51,00 
Sulfaten mgllrgds 351,00 36'1,00 
Droogrest 9fo 84,30 91,70 
Ollla.Vetten msûlcKds 389,00 . 428,00 
TAIIEL_II 
Aulyu naultalen maMten ophoaln ttarand 
b~1:11 lt~I:Jl b~l:·l ~~~! 
17103/95 23/03195 211/03/9!1 Dlatr~u 
10/0 !1!1 
4,79 2,05 3t11 0.35 
< 0,10 < 0,10 <0,10 <0.10 
o,m 0,06 0,06 0.05 
7,10 7,00 8,80 6,70 
0,90 1,00 . 2,40 1,90 
0,04 0,02 0,04 <0,01 
2,30 4,80 5,00 2,30 
4.10 4,10 4,90 4,30 
0,06 0,04 0,116 < 0,10 
< 1,00 < 1,00 < 1,00 <1,00 
9,00 11,00 16,10 8,20 
<0,01 <0,01 0,03 < 0,01 
<0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
<0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 
<0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 
< O,ot <0,01 <0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 
<0,01 < 0.01 <0,01 <0,01 
< 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 
<0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 
7'1,00 88,00 98,00 112,00 
8,7'1 8,74 8,55 8,60 
1664,00 1544,00 3301,00 1932,00 
5,00 5,00 6,00 2,00 
<5,00 9,10 15,60 16,60 
58,00 59,00 61,00 38,00 
470,00 686,00 6'11,00 200,00 
85,10 84,90 82,80 82,00 





































































........... , , ~~IV, ·~~~-.~·~•na ~t.ut. .,, ,.,. u· 
•Afanloten indaatrfeteneln• 
::~a~ ParlUllater Banheld lmad1alewurllen (~nWJ!a) 
P•l'lerfal»riek 
21/0f/ts 
A • (; I Metalen 
Arseen mglir!ds 20 50 200 
Beryllium mg/lr!ds 1 10 20 
Cadmium mglir!ds 1 10 20 
Cl.-oom mglir!ds 50 200 lm 
Koper mgllr!d! 50 500 2000 
Kwik mgllcgds 0,5 10 50 
Lood mgllrgds 100 1000 2000 
NIJdtel mg/kgds 40 200 500 
Seleen mgllrgd! 1 15 70 
Tallium mgllcgd! o.s 10 30 














Som 7 refen!nlle PCB'a mKJlcRds 0,2 5 15 









" Ollln-Vetten mg/JiKd! 
&5 


































Analne ftlullalen1:::.~~ opho&inp&rund 
L":l:~ !""33 !"". 35 ltula. l»ala 0 
Papierfabriek PapJeria I» riek DlalliA., 
Of/05195 01/05/95 09/05 95 
8,19 1,05 












< 0.01 <0,01 
<0,01 <0,01 
< 0,01 <0.01 
<0,01 <0,01 
<0,01 < 0,01 
<0.01 < 0.01 












































MER Elektriciteitscentrale Gent - Ringvaart: Bodemstalen 
staal VLAREM-norm VROM-norm 
parameter I 11 111 IV A• I B" I c· A" I a· I c· 
I I 
geleidbaarheid pS/cm 45 46 122 79 
pH 5.82 5.59 7.60 7".95 
COD mg 02/kg DS 258 406 423 401 
BOD mg 0 2/1 4 4 5 6 
. 
ammoniak N mg N/kg DS 2.55 2.20 0.75 1.00 
chloride ·mg/kg DS 24.0 22.6 19.9 22.2 
sulfaat ,. mg/kg DS 30.8 29.0 25.5 28.4 
• 
droogrest 105°C % 85.33 86.20 80.34 83.51 
· oliën en vetten mg/kg 109 939 2645 709 ,· 100 r 1000 1 sooo 
Cd mg/kg DS <2 <2 <2 <2 l . f 10 20 l s 120 
Cr-tot mg/kg DS <2 <2 <2 <2 50 i 200 800 100 2SO lsoo 
I 
100 J 500 Cu mg/kg DS 23.7 24.5 27.4 25.6 50 i 500 2000 50 
Pb mg/kg DS <10 <10 52.66 <10 100 ltooo 2000 50 !ISO 1600 
Zn mg/kg OS 17.7 13.9 454.8 13.8 -t5o ltooo 3000 200 j5oo 13000 . 
* A: referenttewaarde B: toetsmgswaarde c. g renswaarde 
Tabel4J.2: Resultaten van de bodemanalyses (DE CE WAJ. 
M{ÜI:.V\IJ&T'aoEK J$· ~I .iu.b~· 'i( QJI..l", '3,~ u.· /a~AL~~G.tY;.SO\.T'A~rJ uoll~Té,RS 
.. Af,~ ~ ~?"-~=~...,.,..=--·=· ~-~- =· """-""'' ~~~--- ·.q· . ------iiiiiiii----;;p;iii-··· ,.;.,o,;;;;;;;;;;o;;·;.;;;···;;;;..- .;.:..,;·· .;...;..· ~- ·-r---....,..---r----....,...---.,.-........................ ~ lkHf~si&.WAAR.OI..,(~,\ t.co~&n:.ct. N•-t ~ca1 N•3 1'4°'4 
EtHHo\e.\o wû"ca"Mrlt.t buis 3 buis 1 bu1s 1 buis 1 
A c. 1o.o~ 9~ A1.o19S U.o?I,9S '2B.o3 .~S' 
Arseen mg/kg ds _ _ 2.o .. .. . So ...... 2oo. . .. <fM _ __2/21 4.7.9 _____ ... 2,05... 3,07 
Beryllium mg/kg_d, _______ ___ :1 ... . . _. _.(o .. ... '1o <o,'l . _ __5Q_j ____ !Ç_Q_,_j _ ____ ....... 50,1. .. <0,1 ... .... ..... .. .. 
Cadmium mglkg ds ....... ~ lo to ·o, 2.-1 _ ~-- O,Q6 _ _ Q,Q3 __ o,oe_ ... 0,06 
Chroom mglkg..!li_ .--· .. S'o .... 1oo ioo 4o, 3 A . .4 7 ,_7 __________ 1..0....... .. .. 8,8 
Koper mg[kg ds S'o .5oo 2oao . .t, "-'- ___ __ 0,6 ____ ______ 0,9 ___________ 1,0... .. 2A 
Kwik malka ds ____ o,S .. _____ !(o .. So <o,1 · 010 0 04 0 02 ..... ____ _(),04 
Lood mglko.Jtt .... Aoo. .... . .1ooo 2ooo 1, 2 L.B,.o _ _ ___ 2,3 _ __ ..... A.e .. _ _. 5,0 
Nikkel mglkg~ --~o __ -----~oo .... SClO .. .... Lt.lt5 .. ~.-1 A.1-- ___ -4,1.. .. ... 4,9 
Seleen mglkg ds 1 {S 1b <-1 . ___ 0,02 _ ___ __ Q,_O.a ___ ___ .. .. Jl.,Q~ .. _ 0,08 
Tallium mg~' ..... . o,S ... .(o 3o < 1 f---~1 <1 .. -----~1..... <1 
Zink mglkgJf~ _____ JQO.. . .fooo 30oo '},C:»C. r--.:1.1A 9 {) _ ___ __ ... J.1,Q. ........ 16,1 .. 
Benzo(a)pyreen mglkg.!t§ ______ .. :1 .. s -fo <o,o1 ~o,ru_l-s_Q,.Oj_ ___ :~9,Q1 ..... .. 0,03 
PCB 25 mglk_g_ds .. __ .<o,o1 -f-- --··· ~- - - --- -"--- -· _ ... . ~ __ * 
PCB 52 mg/ka ds ________________ ...... ......... ........ (9,o.f r---~- e-- ~- ···-- -----~------ -· - ____ .. • 
PCB101 mgtM~_ds ....... . . . __ ('o,o1 ------~-------~- -- -- -- .. *. • 
PCB 118 mglkg ds _ ___ .. __ <:o,o1 '* * • ________ ____ · • 
PCB 153 m~O .. d.~ .. <o~o 1 • " ---- ---- -~----- -- .• 
PCB138 mg~gds_ .. <OJoi '* • - ------~-------·-- .. ...... ' 
PC8180 m~ds <o,oi • _ • ....... . ___ _  -~-- --- -- • 
Som 7 referentie PCB's mafka ds 0,_2.,.. ____ __ .s ___ -----~6' .... -~---~-o,,_ . I-- __ • ____ ---------~: .. _ ____ .... ..... -~-- -- -·-· • 
geleldbaarheld JS!ç~---- .... .... _ _ S'.-f 84 77 ___ ---~~- -- ____ __ 98 
Pl:i f, 3'- 8,64 8,77 ---~~?4.. . ... . . . 8,55 
COD ~g~g-~~- __ ___ ... . . f1·9r ._ __ 1Q_~~--- __ j_~~~----- ..... J.§~4 .... _ 3301 .. . ... .. 
------------- --- ------ -----1-
e·oo mgtl . _ .. _ ___ _ ___ ___ __ _ _ _____ ___ _ -----~ - .. __ . ~ ---~--- ---~-- - -- ___ __ 5 _ ... 6 
Ammonium-stikstof mg/kg ds ~ 3l.f 7 3 <5 91 15 6 ~~:~~:~" _;g~ :~ - ··· ·-·· --: · -~ -Ht. =~~ ~1~-- :--~ - : ~-~:~ .--_ 
Oroogre~t % --· ·· ... 84,3 _ -~1.L_ ____ ___ ~§ •. t .... .. --~~,~- -- · - --- -~2~8 __ 
Olië.-,-VeJ-1-e.h mg/kg ds J!.S 428 346 513 549 
· --- - .. .. 1---···--·-··· ----· .. ... ------ ------·- · ... . --·-·-· .. ..... ··-. 
--.--------
Datum : ~S o~o1 Totaal aantal bladzijden: 
0. Ref.: 6"fr3/-i~SI Uw Ref.: 
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Verslag nummer : 95/A377/3 
Aantal blz 2 
Blad nummer : - 1 
TP~CTEBEL ENERGY ENGINEERING 
Arianelaan 7 
1200 Brussel - c- '+ATI(" 
u .Ref. : 51883/158 · · ·"'· 
O.Ref.; 95/AV377 /ib -~- Oosteeklo, 25.08.95 
Kontaktpers.; HC- 09/373.67.17 
* Werf : Centrale Gent-Ringvaart - STEG 350 MW 
Bestelling 51883/3 - Lot : analyse bodemstalen 
* Merktekens - Staal nr . ~;.25 
- Staal nr .:1,:27 




; : · :~ • • · • ! . • .. ~~:-~. 
* Datum ontvangst stalen :c,~~02, 04 & 08. OS. 95 
.. :.~7 . 
* Ontleding : .;:.· 
- Droogrest : drogen tot-:-,,konstant gewicht op 105°C 
zware metalen : ASS na/ digestie met HCl en HN03 
- Benzo(a)pyreen : EPA-Method - HPLC techniek met variabele 
fluorescentiedetectie 
PCB : EPA-Method - capillaire gaschromatografie met 
ECD-detectie :i· 
- Geleidbaarheid en pH : electrametrisch op een uitloging 
van 1 deel materiaal en 10 delen water 
NBN T9l-201 
NBN 407 - geautoma~iseerd op uitloogvloeistof van 
1 deel materiaal en 10 delen water 
- Ammonium-stikstof : geautomatiseerde colcrimetrische 
methode na uitloging 
- Chloriden : geautomatiseerde colcrimetrische methode 
· na extractie 
- Sulfaten : geautomatiseerde colcrimetrische methode na 
extractie 
- Petroleumether extraheerbare stoffen : gravimetrische 
methode na Soxhlet-extract e met troleu ther 
9968 ASSENEDE Tel. 09/373.67, t7 Fax 09/373.89.04 H.R. Q,nt 116.228 B.T.W. BE 414.745.472 
8680 KOEKELARE Tel. OS I I S8.09.S 1 Fax 051 /58.0!1.58 H.R. B~gge 72.021 H.R. Oostende 4ó..542 
Generaal De Wittelaan 10 2ROOMECHELEN Tel. 015120.96.17 Fax 015/20.06.99 H.R. Mcchclcu 56.524 
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Verslag nummer 95/A377/3 
Blad nummer : 2 
.. -:.:::. 
: .. ~-~::-:-; 
·: ... ... 
......... -._-. 
.• .. ·. 
. f'~ -:~· -:~ 
" 
.. 
·staal 25 Staal 27 Staal 31. 
· .
. 28.04.95 02.05.95 04.05.95 
... 
% 83,8 78,2 85,1. 
·.:· 8,80 8,88 9,02 
JJS/cm 113 94 83 
mg/kg d.s. 1,17 1,06 0,74 
mg/kg d.s . 0,15 0 , 10 . 0, 07 
mg/kg d.s. 0,1.5 0,07 0,~2 
mg/kg d.s ~ , 10,8 4, 63 2,60 
mg/kg d.s .' 3,44 2,19 1,50 
mg/kg d.s·~; 0,19 0 , 08 0,08 
mg/kg d.s :/ 5,69 3 , 94 2,50 
mg/kg d. s ~" 4,42 3,85 3,00 
mg/kg d. s. c::: 0,01 c::: 0,01 c::: O,Ol. 
mg/kg d.s. c::: 1 < l c::: 1 
mg/kg d.s. 15,5 12,2 l.0,8 
mg/kg d.s ._:: < 0,02 < 0,02 c::: 0,02 
rng/kg d .··;;: O,Ol. O,Ol. 0 , 01 • s.;,t : < < < 
mg/kg ~:~~·: c::: O,Ol. < 0,01. < 0,01 rng/kg c::: 0,01 < 0,01 < O,OJ. 
mg/kg à. s~~~ : < 0,01 c::: 0,01 < o, ·o1 
mg/kg d.s·~~ < 0,01 c::: 0,01 . c::: 0,01 
mg/kg : .!; 0,01 0,01 0,01 d. s .,,. < c::: c::: 
mg/kg d ·si1 . . c::: 0,01 < 0,01. < 0,01. 
. •"'· 
mg/kg d à'\;~; n.v.t. n.v.t. n.v.t . 
mg/kg d:s·~ · 1892 2340 1530 
mg/1 . •.:: 2 3 2 . 
- • &; · 
mg/kg d. s ·':?: 14,2 27,7 16,3 
mg/kg d.s ·~· 50 34 38 
mg/kg d.s~' 679 61.2 . 566 
mg/kg d.s ~·· ?SS 881 7J.7 
.... 







7. Samenvatting onderzoek 
Het samenvattend onderzoek omvat in de volgende bladzijden: 
- het originele kadasterplan met de meest recente toestand, 
- een uittreksel van de kadastrale legger, 
-de situering op de meest recente topografische kaart op scbaall/10.000, 
-de overziehtslijst per kadastraal perceel. 
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Kadasterplan met de meest recente toestand 
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Mjnisteóe yan Financiën - Administratie van het Kadaster 
"AFSCHRIFT VERBODEN" : de administratie behoudt zich voor haar rechten te doen gelden voor de rechtbanken tegen degenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. ·· Register 437 nr.: fl1 5 61 
Schaal : (1) 
Kosten : (I) 
0 1/500 0 J/1 250 
0 1/1000 0 1/2000 
Wetvan 19.3!996(8.S. 16.4.1996) 
0 Administratief 
)i§ A4 - formaat : 400 F 
0 :\.3 - formaat : 600 F 
0 Fax. : lOOF 
0 Afschóft : 70 F 
(I) : volgens het met een kruisje aangeduid vak 
~! 1/2500 Eensluidend verklaard met de 
~~7~~~-~-~-~~ -~t~~r.ffgï· ........ . 
De el.i~pecteur. .-~~t;·:;· . t - i 
Ste. ~E RUYCK 
-69-
Situering op de meest recente topografische kaart op schaal1/10.000 (1987) 
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Samenvatting oriënterend bodemonderzoek 
Ovenichtslijst oriënterend onderzoek 




In te yullen door de erkende bodemsaneringsdeskundige 
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Periodisch uit te voeren oriënterend bodemonderzoek 
Boringen uitgevoerd door Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
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2. Gegevens terrein 
Prov. Oost-Vlaanderen, Gent Mdeling 13, Sectie S, perceelnummers 76E, 82B, 83C, 83D, 
84B, 87B, 88A, 89A, 86A, 92B, 93B, I29D en 130B. 




Vroegere activiteiten op het onderzochte terrein: 
Perceel 76E: landbouw, daarna ook stortactiviteiten (noorden: slib van waterzuivering, 
zuidwesten: bouwafVal). 
Overige percelen: landbouw. 
Huidige activiteiten op het onderzochte terrein (per perceel): 
Alle percelen: elektriciteitscentrale in opbouw 
Verdachte stoffen: stortmateriaal, dieselolie 
3. Gegevens per kadastraal perceel 
3 .I Administratief 
Identiteit eigenaar: 
Alle percelen: SPE NV, Boomkwekerijstraat 20, 1000 Brussel 
Identiteit gebruiker: 
Alle percelen: SPE NV, Boomkwekerijstraat 20, I 000 Brussel 
Vroegere en huidige inrichtingen of activiteiten van bijlage I van het VLAREBO 
Enkel perceel 76E 
VLAREBO-code Omschrijving Startdatum Einddatum 
2.3.6 Stortplaats Jaren '60 I994 
Alle percelen 
VLAREBO-code Omschrijving Startdatum Einddatum 
I2.I .2 Electriciteitscentrale In opbouw sinds I994 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/264464 7 fax.09/2644988 




Soort bodemverontreiniging: historisch 
Besterrmrnngmype: V-mdustrie 
Klei- en organische stofgehalte: 
Opgespoten grond 
Beide parameters zijn gemeten op de opgespoten grond op de stalen HB2 en HB 17. Voor 
de omrekenmg van achtergrondwaarden en saneringsnormen is het gemiddelde genomen 
van deze twee stalen, nl. 0,99% voor het gehalte organisch materiaal en 2,85 %voor het 
kleigehalte 
Slib aan basis opspuiting 
Hiervoor is een staal geanalyseerd, nl. HB 1. Het gehalte organisch materiaal bedraagt 
5,02% en het kleigehalte 30%. 
Oorspronkelijk materiaal 
Hiervoor is één staal geanalyseerd, nl. HB4: Het gehalte organisch materiaal bedraagt 
0,90 % en het kleigehalte 4,1 %. 
Aparte stalen 
De stalen HB 24 (zwarte asse) en HB25 (leem) zijn niet in bovengenoemde categorieën 
thuis te brengen. Op staal HB24 bedraagt het gehalte organisch materiaal 4,08 % en het 
kleigehalte 9,7 %. Op staal HB25 bedraagt het gehalte organisch materiaal 6,2% en het 
kleigehalte 26,8 %. 
De onderzochte terreinen liggen niet in een waterwinningsgebied of beschermingszone I, 11 of 
m. 
De grondwaterkwetsbaarheid: 
De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat het terrein gelegen is in een 
zeer kwetsbare zone (Cal). De eerste winbare (Q>4 m3/h) watervoerende laag (KZ2) 
bestaat er uit zand, zonder slecht doorlatende deklaag en met een onverzadigde zone van 
minder dan 10 m dikte. De aangebrachte ophoging verandert deze situatie niet. 
Terreinophogingen: Terrein is ca. 1,5 mopgehoogd met slib uit de Ringvaart 
Drijf- of zinklaag: geen 
Analyseresultaten met evaluatie: zie blz. 3 5-41. 
Algemeen besluit: zie blz. 42. 
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Namen en handtekeningen van de personen zoals bedoeld ~i ...-..~ 
VL~j· , ;~  
···-.......; 
D.DESMET 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO. 
tekening erkend bodemsaneringsdeskundige 
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